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Pl DA1il lJ.tJAN 
A) J) Tuj_un_!l rit'n bin~£ ii "'n s 
Sobu n.h monor-r"'f 11 .~oci "' l Jtrl'ltific"l.tion in KP.. rnpong B~ ""an " yanp 
tli tu lie oloh :3ynd llttein ~li tP lah mcndoronP' s~a membuat kaj i an d i 
tem nAt 83..Y" . Hn.va i npin meli h nt apnko.h d i P~s ir Pekan ujud ane VAnp di-
k"'tnk~n • nt r at ifiknoi soniol ' oeuert i yqnr d ibinc'U\pkan oleh be l i au d a lam 
mauya.J'P~"t K<W\Ponr Barfln . Dan SPiauh mo.na keujudan stnat ifi~Asi sos ' ? l 
i ni mombori ke r i n k~tri.o 1--ehidu p"n mf'ayar~lc:'lt di a i n i <lari aepi nelajarnn 
n.no.k- a.nak mor k d·Ul ortorusnva nolurtnr- pe luMP' hidup nn;ik- nn f'k me- ·aka. 
Sn.yn te l '\h rnemilih kownaa.n Pnnir Pokfln korana. o••yn zrn.ou i n ndnl nh oobuo.h 
knHtusnn luarbnnd 1r Vf' n~ d 1nnt monnnd1np 1 KPmnun,., Bnn M , cl nn ctr "'"t m wnkili 
kf\\rnno.n- knwnuo..n l unrbnnd"'r yrul/1. l nin. lni i a lcili k" rnnn Pnoir Pulcf' n i t' l nh 
1wlm uh knWf\OM d i mnnn o<•bi l nnrrnn 'ho our tlru ·i nnd1 'POnrlut\u l nvn br r n t\t\\n~ 
hi dup nnd a t ·•nnh, o mnda nrc ., r n n nP'N'jn r t iu 1omi11knya . J untnr u i t , 
"'onl t annh moruo;•k n noal ·1 n11 nt>ntinp b ~ l"i m·1 ay.,r:lk t inL 
Sn.vn tolf'h mony<•di 1 1'.,n o 1tu hni r>oth oio nob""'' 1 \ nd f\O,'Ul kon"ldn 
knj inn i n j . 111\ inothooin ua,yn ini bt\rbunvi " l'1n nh d : p t mrn ntulc: '\n tin "Yflit 
hidup oonio- okonomi no,.,1 l i knvn, rl"n ~1 " ' k " t hicl lll oofli o-ekono1:1i y nr t or-
tont u d" nr t nnlo m11n ontuk1 u nomjlik ,n t:nnh ' • .,ohonarnyn pt:>r oool zn ini 
14Joru p~1kl.IJ\ n<'r on l ·lll timb· \ b1• lik, i o. itu vn nt: n tu 1Y1omncnr T'Uh i v ..nr l 'i n• 
nya . ni o:i n~, 11 nyn • lwn mt 11 ·nn•• l ioMvn b• l' rm no tlnri n.,.mi lik n t ,Jl di 4t 
k 1l n11p-a n mur kt• 'Y ''" " tlJ k .11. 
Ro 11\ .1 n cl • ri )lornuz· j " n u11 P k utrn l i 1'Hmu1 ooninl . :J yo. j urn i nrin 
Mol1 h nt on ~ n\\ h rn nt1n. lt j \ld k rnu11•·k in11n • mn1 rd 000 1"'1 f'lobl litv• di k lMr"Ul 
mnuy M•ut nt Jn i. 1 ur1101tl.1u ln1 1Htbo 11 ru·11y !lean di lih nt m l'" lui w ok 'f'O lu 1n1r 









K:".i i"n ini knn r:lo l1nuti n: th'k-nnr.~ • okonorni lhn ooni~ l d ..,. l am 
m o• ur ·•k·•t ini. .ln1 nubrv 'li.nnnnpun . no "ok uo•11.ll ·nn dibori pen okanan 
l. nL1 
y r n(' J obil1 kor n n unnok <'konomi ~' di n11rk t .~nn don,...~n lebih terperinci 
dalf'm l ntih"'n 11 ni " h y nc; clj tulis olch J tn" li C\h 'hmad , ~ untulc 
n11nrClji n t uhun yi.nr, or. mn. Aon<'k- "',·nok c-kono ... i n ""n sosi·1 l tid •k boleh 
di nj oehk •n kor· ' " " 1 orckn rlr lnh S"' linr bPrp ntunr :m d o.l am c rtikat .ll b ahcwa 
ynn~ ontu itu d. nr t momprnr· ruhi y tnr 1 ~ in, u~n br?itu ilpn s~bnliknya. 
Aonok oor:jnl ynng di tinja u ii" l-ili tont PnP' s tro.t i fik os i s os i a l 
Rcooondon-roo nondcn y nnr. dit emuduFa untulc k njinn ini "'dnlah dinjlih 
ooc•trn ' o.rbitro.ry•. J.•Rroka tordi ri d r1nnd: 50 kotu:> Y<" l u 1·1n , i 1itu 
37 or1 n(" kotuu.~koluar~a lclnki d l 13 01· nr k • tun •,,.olu·•1·co nurompu n.n . 
Yan(" rl1" ntiJ'\ik ~n i n l nh rnor okn in1 nr•mootiny,. or n (!- Ol' HG v n1 tin/1'1tnl 
m n o l. nn d i k uuot nn y ur dika i i , Grl"1"'dn kor n n ,,,,rt1kn dilnh1l•kn.n , di.-
boonr'lcnn d n bokkr ja d!'\1\ ml'nctap di oini, ati.u raoroa o r:ninrkin l ahir di-
tompnt l ·iin tot~pi d~ t'lllf' nonoto'O di'vini o1oh ooh·,b-o l)'\O to1•tontu, 
ooporti porn n.lnd nn.n , pokorjnnn , otnu oob11t••1 inyn . 
2) Ca.rn-01LI'lL kr jinn dij l 1nk.,n 1 
Jomun b ohr,n- bnlr•n untuk kn i i nn ini d Uruti n dr n d i kur.mu l k m 
dllr i 1·1 IHlOndt' n - l'f ononc.l~n dnl rn m oc oobul n (le; I· '\O hini:ga 15 April )~ 
notnm rnflUC\ o bu1, n 1n1 , p nnlio tol nh b run hu l:lOtlf"UmUUlknn r,,alclwn t-
mnklurnnt d nr1 mt'l' fikn t on nn mo1wtrn u r kh1 cl n h t·i . lni i 1nh kor .. n n 
nc\n h bt1rnpn k 11u 11.nn ( vn11r ,,knn fti l>tno •np:kll n d lrun •rnoulnh yunp di-
t1mJn1,.1. cln\.1m k .11rm' ) yniw l. t l'1nkun nonuUu hndn 1 un tuk bnrtocru ueroka 










Ke b r nv nk nn d:tl'i mnk1umnt - 111nk lumrt \ll\'t. \\k k";li .m i n i d i d rm t'ti 
dont on 111on 1- ft'U.Jt l'k~ .n ' oohoclu l oo 1 rln l n rn b ntuk ' quostionnai.re ' ynng 
monr:m dunpi ooa ln.n- no l\l nn t ort ont u Y ' n t ci l •\h cli '' d i"'kl'ln t erlebi h 
d f\hu lu . :;omu l" r oa nond on-roononde n v· n l" d i t emui d i s oa l d e ,1 ·e.n soa l aa-
oon lnn y f'ne 1.amn v 1n g til·un urnn s o"\l M - tt C'la l ... n b ::isic dan t i d -tlc meny e l uruh . 
S c.; t inn J nwn• -.n r oat1ond1m <litul is nqcia k E'!rtan soa l s e l i di k (questionn aire) 
PAd n rno.oa i t u j uPa , r:ion·r~ h,, hk ·1n r nrn cr.tunrut'Ul d at a begini a.gak t erbat a s 
kora n n i n rnor u T>;•knn on t u onru 1l"ng ' for m;. J ' • I n · m1 l a meni rnnulkan maso.al.-h 
ni nn~pin~ mondnnntkan keto ·o.nFPn-ketPr r np~n me l a lui s onl n.n-
noo.l an bontuk Qu ooti nnnni r e i ni, nenuH a ,1Uftn tr11 nh rn<•h (l:fl'll1Htk1m o 1·n 
perbua l f\n unt uk mo ndnpo.tkll.nn mPk lumnt - m1• k l umnt y :. nP' tid 1k 1,or rnr1onl' 
th l M'I 011n1u-ni oor1lo.n- a on1nn d fl l Pm kort no •ouootiontw1 1·0 1 '\tu . Potiulio 
tol nh c ub n bor buC' 1- bunl tltrnpnn r oa r ondon u1 01,r n • i nfor mll1 ' d1u1 b nt uk 
aon lo.n .r nr di~flmukdtan nd '1 1 ·•h l cbih t or bukn d'1 n bob•lO oifnt nyo , D n{'nn 
d omikiM, oonulia to l r h d , n ·• t meninjau bunh f i kir , n <l nn 1..d r -idon 
1 
ro a pontl.on do n11 ·Ul l o bi h rr1•nd 1l am l 1ti t nt up oneuntu tonik y ' n f" mcntJ'-
un t un(!k n n nu lio d l nm rn C\nyodi 1\lwn k11.ii n i 1m1 ·!l1 ini . 
Di o r m ljntr k"clun- d u ri o~rn tndJ , n nu l J o j u ' 1 mf'ln,,~nnlr-• n a ., 
T>llml'r h n Li n , t ~rut ( ' n.v~ t nnt "'nll' hr 1- h 1 u ntulc f!l <"nd 
ton t1~ng •i kt ~ v i ti dnn :intorakoj ooui "1 . 01•l u dit o,,osk n ui~eini, untuk 
t l nh d H ot\t. uk n ell nt 11a, 1.ot n 1 j u 1 P"mM•h 1. i· n y ;)nr 11,b i h l '\m mnonny 
l nl d1 tn\lfl(tlci h lcf\n t"h•h )c1 r n 11 n pc mil t u ' rlr• l ol nnll h '\171 U\ < nri m nyn.rnknt 









Dan nutu i .. ,,1 c · l' t\ {nt\f' ntmnJii !'l · ' h " l l\ 1 a~tf.!' mp~ l 11nat - maklumat 
' inforrn,,nt ' y ·mrr. d i:u1bl1 d i• i 11lnnr n w nt d n.1"'m k:e pada sese or ;;.-ng 
... 
roonondo n y .;.nP, T><'nu lio mcnrsy'\ki J nw rnnnva tid..,k ber itu memuaskan dan 
A.. 
tid;ik bor,itu tc pnt . ' Inforrnnnt- inform nt ' ini r.iunp:kin terdiri d~.ri orang-
y ·utc; ad 1. po1· t ,• lia.n d nr-3h atau ne:rk".huinane. den""an r'"' s nonden, a t au juga. 
munr kin ' inf,,rm nt • t . d i mer u p:.:iican k a an karibnya. Penulis juga t elah 
nt"ntreun 'lk an roo nondon-rc-ononden l :.. in untuk mendapatkan maklum:.1.t - maklumat 
t cnt nne perknra- porkara y o::w dioyu.ki kebonarannya y an5 t ol ah diberi t "\lm 
oloh eoo~t1 uoooor np- roopondon . Car n ini d i k .1t ffkt.i.n ' c1·orJu- ohook:i n(" ' . 
Po nu lio mcr tioak ' •n va r a mond(" ·•t'knn innkl um·1t d . ri ' 1 n fnrrn:in'L ' 'bo(t:i n i 
runot n r lu oukr li dr 1 nrn k" ji r n j n i ke,n ·•• n u uoaa:in- oo ,l nn va n (1'. cHknnmlco.-
knn kt:in• dn roonondcn · u nl ah kobr ny ·• k · ~nnv'l tontonr hnrt n m1 11 k m<':t·oln, 
monvub nbk ·•n morokn khuati r untu mombor i t ahu l tak por knrn y nc n bon :vo 
nyn.. J uni kotor nfl'on- kc tor np, n d i1r i ' inform 1nt- info1•rn nt ' j ni boloh 
d ibuo.t P ' ndua.n jt•Rf1 dnl nm monj l'li j a.Hn"'11n d.,l'i rC1Dno udon- t•,.. oflnnc ,..n itu • 
• Jo l ~lin cl rJ oumbor- oumbor ' prim ry ' ini , nonulia ju~n tol'lh 
mondon,1 tkn.n 01.,klum· t - mnk lumr't ' oocond,, ry ' oon <>rti d'\l i mtUcnlnh- mnkl"lnh 
ma. jallah- mn jallah dltn buku- bul t . Ponul j o .iUP'O tol · h mend "'P tk'ln m.,klum'\t -
rnalclum" t unt tk kri J iitn 1ni d cri no jubnt-poj n.b l.11 borkcnaJ.l'l , kl\ nnnyn, 









'>) ManualnhJAtie dihndr.l!Lct ·•l•'m k• ~1_~s 
Dnl am mol nk n"lnnknn nol\V l:idik:'\.n ;i 1d . bnbor" ''!'> ma!laal ah t e l ah 
di t ornnuhi, terut nmn.nyn d i n<1r1 ll(!kr!t T1C1nrunmu l nn dnt n. . t.fnsnal ah t erbesar 
ddol ""' h untuk Mf' n d 1n"'1."""" kot r nni;nn- kct er "ln • l\ll V"'llsr be t u l dP.n t e pat . 
JCo'bcUly · k nn kC't u,, rum· h mom'\'lc.·"i k 'lll jolRllan s ec 'U'"" ""'gRk- agakan s ahaj a , 
t orutt"mnny n d l nm moni l r i jumlnll l'I nd · t "ln bu1 ..,nan b;igi mereka y ang 
tid. 1< mompunyr i nond t:mt· n bulanan ynn .,. tet an . Ada juea y an g na mnaknya 
kur • np- boraodi a untuk mcmb or iknn j-l- ~ nnn-ja~·an:m y~nr t e nat mengena i 
h e.rt a mi lik mcr ea n, t o1'Ut "mnn yP mengena i t>emi likc..n t ""n a.h d:m ke l u tionn-
nyn. Do.n tid ~l: kurnn jura tor dt n· t ' rean~mden•r'3cnondon • y nnf" t d '\k 
don1•t /"l t o.u munrkj n tid·k m:hu mcmbol'i kw1 j · w .. or n Y"'nf' mcmu n"l}"""n l int . rnn 
n rk •rn y • nll' d i t 11yn kononny~· t id· k noJ•n h morokn i.nr in 'mbj 1 t 1hu . 
hi t ul nvn, b l l u dit :•nyr tont nf" P<'''f.J' ko l hnn :i.nnk- o.nnk , yu1•nn - ;Y1U'tU\ 
e okolnh , nor bol lln inan l ni n untnk k~okn l ·.ih , d 1n t1 "'f"lcn:t nni 'l"!nkol • h fkn, 
m,.rok ... tjd:.k d .,p , t momb<'rik ... n J~"ap:in y onrr monu, okru1 kl" l' '\n n n rokn 
tid:-tk b e1titu t "lhu tont .1nP' oitu oi o"b enn.r . 
J.!n.s o l nh y :'ln p- kcdu n 1 nl nh un t u lc' rnt•nd. ni.tknn ' roonondnn- r, o ond n • 
untuk k . ~inn in'l . l'nd.n m11nr1 k""' iir n rl i j a l nn k:m , k<'b tt nv " 
d i o1 n i .. 1,.d .tnl"' o1 huk clonpc1n kor J lL- k o r jn di bond nr m t·o iw . Ponuli o 
t l~rpnkan por t<i borulrin 11- u l •n1; kuli le r u rn..11 mo1·okn u ntuk mcnomu i n orek a . 
Kudou1c-tc~d' np r>c nuli o m•r1{i k '\t mn·•t di m••nt1 m r k n 'h k r.fo . Hk .. d i -
l--otnhui t i m11•1t H u dok:it . Ponn l io jllr•a t "lnh mf'lit1 1 ui • r1rnponr\nn- r ol'lnondon 1 
d1 \I u rn· l nm, t .~ .. H" ur,1,.1 mot· kn v n1 b r d u di nok H li nr; r um ht r.iopt 
1om1liu t1111 rot. l n:i 1 nrn •knn di \ nJru k '"n ~-' i· nn m nn ni n1· di "Un < n 
unL1lk mf' n nflmi •1· 11 nnn<l 1 n- 1·uu nonc..lon ' vc.nr Mll\k 1 u h . t u untu'c monrol n.nr-i 
l'u1n h rnm•nkn y n1 hnlm1 dl to 11111 1 11tul t n lt1i tu t r 'l . 










y~nr momnunY71'i u djlci t ru h :uiyn\r t in . h . T t \ ' 1 ~ ;t t , \.ut un t\l"' mcmberi -
yaur y., t,.,r r J\r•1n-1,.. t r nn n v nR rnc.l ·<"k horik. n nknn di. Prron~k.,n oleh 
nt"hnk- noh 1' t('trtl'ntn, k.hururn • ., J h +.,n " il D"l l oM l1 eperi , untuk 
k~ ontjnP'< n nClhuk - nC'h"\k itu s ndiri. J,t>rokn 'D"dn mul "'nya menyangka 
v np oonu lio riornbU'tt , .. .., ' i nn ini untuk d i oorl""\lnakan oleh Income Tax 
. 
Dop; r t mont l> P~t mt"nyo lidik dl'n menre t --hui t ent "'ng w;>np oendn.m:itan 
morokn.. Bi l " d'l iol r oka.n y.mr. ka i ian ini adr lah untuk kepentin.o-an 
noro~kolah 't. n ~onuli o , khuousnya oebnrai ~.,tu l Ptihnn i l miah , barulah 
mvo ih mo nvombunyi kan kotor np ·•n- kotor· np·'n v• tw tl'n t <l: n bor1nr. 
lnl eurt'\C rnMnn <t.DU n, o nulin t ol : h cubn r!lonr: t no i mr11Junl 1 h- m·t•i C\ lhA 
ini oobol oh v n,; r.mn1 -:i n . np r:innv ... . 1 kn l C't 1•r 11 nn-k ti 1•1 ncnn ynng 
diborikr n dioy k i t i d k t op ' t , oenulio tol uh rrurnrt d I n ' ol"nun- oh<'ok ' 
dcn1 . in b<'rt •ny t M kon d r• ronnonc1 1•n- roononrlon l. 1. n , 't nu p nu li o nknn 
riw nd tP tkNl lrot orr nr" n-k<'to1• ·•npa n dari ' infortt1ont-infornnnt' vnn(' boloh 










B) Pnoir Pok'M joonr u Am s 
I) Lota.r }jo1 'lkona Pont odbil' ' n a 
llflR<Jri Kol ~ l\t 1in dib 1 h l'('"ik.m l. t'J.'.<1tb jAj~ n , dae r i:>.h, mukim, 
d·111 knmnunp . l'ornoc · ho.n kop.1dn yun:it- yun 1 t V"l\f" kecil i ni i a l ah untuk 
m~ licink n jontnrn pont~dbir n . Jumln.h jajnh-m d · l a.rn negeri ini i al ah 
l tinan , i .Litu t "rdi r i d r ri Tumllnt , tCot v. Bh:u-u , Pasir Mas , Pas i r Puteh , 
Mnoh t\P' ' •11.mnh }.'l r :J1 , Ro.chok , U.1\ll l u lCel?nt <rn . T i a:o- t 5a p ijajahan ada-
l nh di b riwnh no11tndbi. r o11 aoor nl" eepawai Jajnhan sert a dibr-n tu oleh 
bober·,.,.~n or Df" P<' nol onpnv~ . J 'l itthan di b r h~ik-n nul rl kepada daer ah 
:rm(" t i o.r>-t i pp ontw-iy -i di ba\lnh T)Cntadbi r f n aeoranp Pen(~go.wn. (di l nin-
1 in no17ori di 1 n l <' yoia di nnn1 Pil Pon1 lm lu) onrt a dib ·intu n l oh bnbort ~f\ 
or JUiR Ponphulu nt nu ~otuo Knmuun~. 
PtuJir Poknn ''dill w nobunh nrulcj rn tlri l nm d nor nh fn.knf nl\1ru . 
D•1n l:ICuf Dl1• ru nd nl "'h ui b nwah j~.in ho.n '1'nmt'•t . !iO(•:• lfl uru11m nC\n Lml:M 
bir -in (lcl· l nh <Hk lol .,k. monC1ruoi t1 n d r1 P j rib 1•t ~-.. ~ ,J njnhnn •rumpnt. 
J i o·• ln:vn , oonf\or ~l f' ynnl" inP'i n 1nonnko.r mi ik t n uh k1Jl' n n b r rl 'llcu 
non ju:• l M nt r u no mb<'li r.n, i n moutj mon1~ruonvn mol r lui P J "tb"lt J njt'hnn 
tni. ut nunun m<'l nlui p,Jinb~t Pnn,...rnwn di da.or n.h mnni ng- mfl oittr dn.n Pon ~,crnwn 
b or kon '\on nkri n mombminnyn konndn Pojn.bnt J njnhun di alnn oo tmk"'U' n hok 
m:i l ik t n nh t NU knn di OC'l'O O~"' n . 
Ponr "'rmn di <lnornl1 Wnkaf BBh n.ru l)<'rn •1mn I o1:m1 l bin 1Wnnr. Amnya, 
l>Ol1{ i U\11\ ndnlnh rn d i f\ ntr u n rnntvnnn d i •·vinn. or n~-or n ,; k onnunr bo lob 
b'tl'hubuur 1lf• t1f nn kn1· n j ·u1 utou u1 b nlikmyo. . f{ • d n.t! ktt ln , t) n1 f'l'\Wll jur~ 
b o loh tt•>nfhulmn•,kt\ ' nt 'lU 11m111111u•dokn Ll-" n nnrhubung n tlt 'IJ"n n n ~ Mrrot'\ 
rnuuytu· • k , t dl 1ni ti ' i 1myn l>"l'tur1 u . 11iu 1ln . ' cl l um koo oork'llnhion nnt.,.r a 










t idak rnombori konru1 , k rano on l nh n 1t\1 nc h l\k :tid 'c m lm di bio<'r flkan 
olch nonprnu n , b nrulrll1 koo t cvli cHb"wn ko c \\k t\ oon~·., di lnn mone-ikut 
u nd ., n~-und •1nr, mnhk. mn.h •1 ) 
Ht lri m P<"u:i1· J>ok,..n d o lah tcrl <>tak ke a r ,}i b'l.l'at d.nr i bandar 
Yot., llhn.ru •. T • .rnkny a d ..,r1 b ... nd · i t u nd ... , >.h v i r1- k i ra l ·;! b atu . Se-
bon · rnyn Pne;i r f'oknn •td:Ll h b c r ocmna<l· n dcnran Jo.jahan Kota Bharu, dan 
h nnyn d i ... o i n,.knn o l oh oobunh ounga i , iai tu $unf' ... i Yel a nt o.n . 11 :il au nun 
ndt- ... u11r.ni mo r i nta.nri a.nt a.rri du n t'lmp~t i ni , t ot ·mi t ord.,not oC'bupJ1 
ko b r . t d i ·i Pnoir PunM nu ll" t ord p t pr knn Wnlcnf Hh it'll, 1J1 n diunt nrn 
kodu (\ nyn, r:1 rninr:- mnoi n • riltk i m ;1u , .. bo1·o<·rnp d ' " . 
J \l ' l'lk p,, ~:tr l'ok n donr:·1n bnnd r - hnnclnr hi •d t k l nn 1 1 lll l . 
L'umn:\t cu ,i,..uh 11 b t u, P uir r !'I A",i nh 9 b"t u <.l nn Kotn llh ru ooj 'luh 
l li- b .-. t u. l' or hubun1 a n di nnt ·1 r a P 1ni r Pok.,n dMwr h "lnd w - b· ndn.r t rl 1 
OC'ndir i t orc.La po.t ~ nlnn lwmpun~ , i 1• i tu j n l nn t nn •h mor ah ot .,u .1 l~n • ntr 
tidnk ditnrkn.n •• Tnlnn-Jn l · n komP\ln{ ini dul nh unt uk k run:ian oi· n~ 
y n(' tinP'rnl jnuh d i n<'ndn l um., n k ununn :l ni k l unr k+\.t ni-t~ni j lnn 
Di 11tU01m bnn j1r, biluwi m- b h n i nn lur;lb h knlfa 9 n l1 · i r .. ok n 
d nr.on Ihm n1 o l nutnn . Dim ' 'ndn mnnrt h1n 1i r .. kr n • t,.ro1nt ' o•bu nh 
nnulc uu111tn1 yun~ tH n11nrf'i 1 .. rnn 1 linj n 0Hl 1 . l:nlBu tid k k 
l) of . 11 ~ nmol'1ucl n111 P1n.1 un n 011H Pn1l/'Knwn.-Pon1r1, wn Ynl nnt 'l.1\" YMG di -











lombnh y r ng oontUll! tlJ lmn ii i·:I i 1i . knu" n \ Pn: i r. Peknn ,\~in h mcrup ... k an 
kaua oa.n d ~t n.r ontwjn, uouuni don1 'l.ll kf'dnduk m~vn rH :ta 1 J ung.r'i Kclantan 
lrf\t b... '1 
do.n tormnouk d n lrun k:\\tnOlU\ ~ Sunrni ht> l < ntun . 
I ulrim i ni t ( rbn.h rri 'CUln ke -P .. dn · bebernpn k -unpung- kampung kecil, 
i a i tu ~ -:unpunf! Hnru , l ompunrr Su r au Xan'f'luni:: Pad "Ulg/Kemuung Dal am Kot a , 
K~mnunp Kubm1K Pa.l no, Ko.rnpunc Pauh Ganja den Kamoung Pasir Pekan. Pe-
dan nonontunn nomnad '\n 
nwnnn.n/knmpun~ ocfnloh menri <Ut kPbi "lGa"'Jl Oanf"'P'ilan or ng- orang di s ini, 
don oleh i tu tidn.k tord·• pnt diddalam oe t a- oeta r asmi kora ja.an. Dan ada 
jurn ko lnintU\ namn bapi oeoo bu ah ka mpunp c e n r,- i t.:ut panpp;ilnn ke bi nsn.an 
or ~nr-or ·•nf" di n :I ni, mie "l lnya Knmuunr Dalam Kot a diuobut .iupn. Knrnnu n g 
Kot n Kub ri nr Lo bu . h.t.\lu unn mukin ini i o. lah lob:! h kur f\ P' 4 b •1t u noro~r:i t 
donpan oondudu1tnva y:m~ bo1• 1uml h 3651 or'.Ul~ rnonc;i ku t nnnoj Pnnduc\uk 
d Jt lrun t uhun 1970 . 
» ~~1 1n1, Pn ir P k~n morun~~ n &P.buoh k • ne ~n •1nr. momMlnya 
O<'bunh l oo.i1.d , 13 bunh J nd.r t-onh nto.u ~ur"lu, oahua.h S olco l 1 h H ndr h cb"'n~ 
unrn untuk 1 l nki don ncrurnnufln, oobur\h 15 r, ko1 '\h ~ nnnnf nh t(oh('lnru"nn ( d i 
tinrknt " n J h inP."gn 1v ) i u1•n un t uk lolnki dnn r rom nm , 2 butl\ o k olrll 
Ar· b unt uk 1 l t'Jci d n n r m u nn Jl117n , den o bu h b n1 '.I Ha,.va yo.n t lnh 
dir.un knn d bnr'11 Po ic b t P1 nf{r Hn J). ornh W kof Bh ~u , 
Dimbinf."nn nrk- k'lnak y nr. d1 n Jurk~n ~l h !~li e 4R Krunnunr. Bnru , or~ 
o burih oo •n t 1 n brl:i '• l ri l n · i, 1nitu P 1r Pt knn .:> port u Club . 
P ndud\,kl'lV ,Vl nf• b r j uml h 36'>1 (d·ri l\ nci f' nduduk J 070}, 
tnrdtri ci&lJ"\. or nr-- or M 1 o l vu 111 b1 r, t.1 b •inr:ol\ mr joriti , d n ln.in- l:rln 
bMft•f\ nd111 n.h ChinR c\ n l ndi o. , don t l'c\r nrit jue: ltt.in- 1 i n bn.nrno. yint' 
t ~ rtr k c\ tt. ntuknn )lutu1iirumnvrt • • lurnl M un l uk m ni nr- m ~1 n lm.n M t\f'ikut 










J ADlJAJ, l s Aun1l n.h PendudHk i 1\l k int r tl il' nnoi Ponduduk I 970 . 
- Bangoo. 
r.to l 1tyu OMn ) lld i n L i.n- l a i n Jumlah 
rd ex 
J,o 1 'l l<i 1792 JO I 3 I 8o6 
Por ompuan __ :~JU§. __ 8 0 I 1812 
J u ml pJ1 ~628 18 I 4 3621 
Dar1 uoP,i o~kcr jann nul a, or anr- or ~f di s i ni me l akuk a.11. ber ba.P,a i -
b ... r· i P'' ke r j{Uul b t (Ti mo nynra h i d n mereka d:\n k elucirpa mereka . Ad a yang 
bortani, on.mada mc>nrorj llc ... n t onah c• nd i ri at i.u t :::.nrtlt orang l ain, ada 
Y'ln e bokor ja !J••ud j ri , A mada dnl am bontuk bcrtukr ng knyu, bertuk<.)n (J: ema s , 
bertuk ng boui , bor t uk np b· tu ( memlru~t bntu .n i o:i.n dnn b otu b~t a), bor~ 
niu1ro. oama.\ln do.l nrn bontuk bcrkodo.i r unci t ~t :'I b crko<lt4 i k opi , "lt nu k nd.nlPI'-
knd nr b ornir 60. dalo.rn bontuk ber jn.io. <lur i rtu:uth ko rum11h , dnt\ ndn j u{"n 
.Y •Up mombo.tik . Jo l ai. n d 1·i mono lri rn'lk U\ d ot1/nu1 c 111•n boko1· .in fl• nd 11--~ 
donrn11 rnc np("'Unnknn ton n{·n mo2·okn , : rlu jnp:·• v n1t rno no l':1 w. n1 donP'rn .1 n l 1 
mn.kan µ-uj i , orimndn rno r okn bokor jo. dcnr·m kr•rnj .,,pn nt nu noh nk o\lnnt n . 
l.eaki mm J Oni o noker ;in.'•n di oi ni mar np-kumi bid 1n; d n .1nntrk"u y n{' lu 
t ot cn>i 50 orvn /T y n (T di pilih unt u k kn.1 j nn ini ticlnk di n1 l i h k<'rnnn joni.e 
ne kcr ja.nn y nr inorok"I. bua:t, totl'ni kor rmo. ruor ko. t i ll"'l"t\l nun" t nn di t orm t 
kn.j ia.n, d on 111orup.\k t1 n 1U'\,rll'Oto. mnuyOl' tk ot vun f d i 1t·1.i i. nlnu bnµ a.i1t1 npun, 
moroka ynng to loh d i ilih ooo •n Aru·b i t r nry ' i ni t 1 n.h did nt ti r::ion ,i a l nnkan 
borbf'-1tni -br•ra1. .i"ni o nok i· jrwn, c\nn th nnt m "nlt'i li bid ng-&id i.ne kor j n 
t 11ni , k J' J O ocndiri ( uo h:tu u ) d n mt ko.n gn j i. 
J>n.oi l' Pnk ru\ ha 1·:1 in l j Uf'll mo1·u ku.n nnt u t f'nnl\t y 
t1tH· hub\1 n1 M di •n1. t• r f' u ' tu t urnnat lco 11 t.u t ump· t l ni n . J ni .1 l '\h ~nrMn 
j nn 1·rv" v t•llf' r:iom1J tt t. ru11•1 knwuu nttyn nd l nh j 1 n r •VI ncrori, d"Ln 










( oyarik·•t l'ondor"\Oll I olnyu Kol .. nt . n ) vnn nnl lui n Pnr:ir Pcknn 
llntu l< oer · "'llanan 
dr•kc t, . iu1 lnvn rJ,ri Pnoir Pel Jl ~ J~ota Bl ru d n twbnliknya, kita boleh 
j ura inr n{lO"'\lll '•kn.n bcon r od., t:i ~n . v nr b nvn r didn,.,.,ti di seki t ar k awas an 
kn.Jinn . Untuk 'OOJ' jal r n'\1\ d r"l ri bl'.ndt'r ke bm1dqr V"nP' telah d i sebutkan tad~ 
jupA boloh dir11n knn t okoi atnu kereta sewn b~?i mereka yang mampu sedikit • 
. 
J.azimnyn, ban 1 obih kE'r'ln d i l"UJlakan kcr~a t ambangnya adl lah lebih murah 









Q!tO Al I;.> _4..J_. J _ r P 1 
I) 'l' AllAll t 
--
DPlum mnuy. r: l .. '1. Mel~, kh !'inyn mo ~·nrnknt J .• clcyu lunrbanda.r , 
y. Jlf" r . t1•- r. \tO mnru OD .n mm :bak t t :.ni , t.mnh 11em<iin kan nor'Ulan ya:ne 
nontjnf cl lur.1 k<' hi tlunnn mor okn. Bnri t: yaraka.t t~i berini , truiah :id.a-
b h untu nunc11 n<'nd pal. . n f n~ ")('nti nr . ':mah bi k;in sphaja memlJorikan 
nialuh tnnah j uga 11uru1w.knn r. tu ukur m krzy:L r:iinl' in OMH'Ornnr nhli 
r.i.1nynrn.knt nj . J .,1; . t. nh c\~lcll e11tu :">i1.1bol r t atuo d i ur mpin~ 
c rnn"nnva 1 b. i nntu 1\lnc· okonomi yauf' nr n . j nr, . 
1) 
D: r1 nac n. 1Hr11rnaj •,Q C>ranr: kt tun k ol11:i1·1'' yrnr 1l1k1Lj1 . rHc1Apnt:i 
J onulin t td '\k r1111hntnol ,n \tnu racm('hudknu kc pndn .. t un h y nr h11·tPmnnt 
tl nuldn i n1 nuhnjn . A n yr n e 1onti ncr i.• l r.h iuml:>h tnnC'.h ynnr; tH rniliki 
o l eh oour•bnn.h ko luru:r f\ , tz npn 11Hmr:ir o. uunncln ton ('..h it n t rl<' Lnk c\i dnlor.i 
a t nu tl i llH\l' 111uk im j ni . 
J.ur n 'J'nn nh 
~kr r) 
0 
O.l - 1 
l.l - J 
ni) . 1 - 6 
6.1 - 10 
) 0 . 1 - 20 
~·o . J - 110 
40 .J - ·10 
s lU l.Poui 11 k a 







·10 .• _) ~ l_t~k~'-' --




-Porrtuo r Juml !'\lt 1.uno r P«'r h1n s 
" 'i'nnnh ._( _d_c __ ) ----------
? o .~ 6. ~ 
20 b. 07' o. 73 
:>o J () . ()()() } . C'1 
~ y. 000 1 .09 
i o n . o.JO 4 • 4 9 
l o 1. 9. J ) . 70 
J O ! 1'l . · ' 0 J8. 8 
l t! 3iM . ~· O '\9 . ,6 
~ _4 ... ____ 1 ... 1ti_i ..... 9...,S_o _ __ 17.._._8'1 ___ _ 










puny:d lu lu.•1 •• n ti t111.h ,YUll£ l lll1jh d.1·i JO c , l ' . ~crak£1 y :mr ter l iba t da l ar.i 
{"U.l unpun in i j n 1 nh oar ,11.w i 2:' or •1w pt nu tt'1" • Ini bcrmakBa b~'.hal·ra 56% 
l ngi d . ..i·i j u ml nb ·olUl\l'I a yunr. d..il:?. j :i ri"emiliki t "l.Ilah yang kurang d-u-i 
J 0 eknr . D .... ri uo r ' mni 2A or•.nr ( 56} ) v ~~u:: nemiliki kur?ne; da.ri I\) dkar, 
2! or nf! r,10mi l::S k j tt..n;.h y an{I l:ur·n d ·..rj 3 e:J;·.r . J ni bermokna yang sebaha-
p i ; n beoo..r dm·i u:>dA morokl'l monmmy~i t anah :rnP' tidak. lebi h dari 3 ekro- . 
Gulun,. na ;rcuw raompun.v-i kcJu: o n t:JJ1;Jh '/<Ilf mol b1hi J O " k• 
i ni nornillki tunah y nn l b jh lu c> o d 1ri tlO ok·;.r . 
Lu t a '!' nnh 
(""'•r) 
--0 - I O 




--- --Poratue 'l'ru1c•h 
Y11nr d:imi l iki 
~(JJ, ------8.2W:--
l I OO . ;>~ 
' 
nt m1 1:1 k on t nnnh di11 1 , k •11 ti \ tj ll tf\U 1lU I f\ k1 1 n-kt orurny t 1•htuil\n kohicluT>, !J'\ 









menan .,Jn 1 • .,n;'lman- t ana.mnn vrlJ'\ 
d nt r•nP'ko.n P"ncb nil tan k OT'O.ti "l. 'Oom1 lik ,\tou ncn n nmn_yn. Di s i nilNi lot "'lkn.va 
'k< nontinP'11n t onnh bur1 mn.oyt r e.lent tn.ni . Tonnh y nn;- b o l eh d:i~akan untuk 
mcnanam d nn boloh mcnd1 t u.11,-•k nn hDcil ntr .. t cria l k e oada oemi l i knya a t au 
k(\"'lada ocn nna111n"n. no~ lrh d i k •t rJcan t annh oertanian. Dengan itu, m~ka 
t ruwh t n o.I<: r uronh tidnk to1·mM~ulc .{ed l .,rn je is tanah pert anian kQrana 
tannh topak I"Unnh han y n l ah d i r unll.""nn untuk mendirikan rumah bagi t emnat 
t i nrrP. l ne miliknyi . Biln hnnya dieebut t anah , i ni bermakna semua jenis 
t annh , u · riadci tnnah "Oort nian 1'\t ttu t !\11.,h bukan u ntuk pertanian, tepnsnya 
t a.no.h untuk t unnk ru11nh . 
Dari a o jurnlnh 8~3 - 9' ? oko.r t ·•n :>h .v· n p dil"" j i , d.i d1•nnti pom\)nhn-
C'ian mon("ikut ,jonio nd a lah soporti borikut; 
J ADllAL 4 1 J onia- joni o 'l"•nnh d •m Kolunrrn.n l n1 irw- m.,•11 nt . 
.Tonio Tnn nh 1 Lu no :knr I P"ro.tuti 
I. '1'nno.k rumnh 17.675 2..IA6· 
2. ~nwnh d9.500 10 • .860 
) . Ootah 675.000 81.930 
,, 4. Lni h-1nin 41 .110 5.066 
Jurol a.h 823. 925 I OO . OO?.' 
a) Tnnnh 1.Pnpo.k '!.~ f 
Job nnrnvn t nnnh t nno.k nun" h titlnk t ormnouk 'eccl l 'lm kotorori 
tnn:\h n r\ nn ~ r\1\ k1rnnn ii' li11t1k r:11nrl t. nr k • n 
P 111ili knyr . l u h ny" dipm •k f\H untuk rnon:indi t n >n.k Mtnnh t rnpnt uomi Uk-
f\.V 1\ holnh b~rt d\lh d 1ru huj tt cltu1 nun no . rilnunun knc1 n l'"- lc d n/'k nd oro.nr 
.Vin,. ou\>n '"""" n m ll'f\lr-<H\V\IJ'M <li b l l1knn ntou di t ni-tcni rum~ ct rolc:o., 
tH\tmln nnnr 1cun.,nn i.n'l ritlrtl nh 1ln"Lnrn h ntuk uolcundor uahh 1n. 
J>t Jlnu1r Pt ka.n , t n11 nh .1• nin t n ,,nk rum\h 1n1 tidnlc ltuno. b"-









Kelunno.n mn.ximo. to.nah t flnnlc r umnh b n.1 i so1.1 bu l\ ~c lu f'lr .. n i n l oh I ekar . 
do n ,,dn 1UP'l'\ y 'l.nr:, tidnk momnunvninyn lnn("O\tn(". 
JADlAL 5• J.oluaoan 'J.' 1Ji.J 1 'l' noruc Run"\h rl n ni l.nrrJ1 Pernilik. 
y 
J,un:J ;k : r i l. Poni l ik l-'or tus 
0 7 14 
o.ro - 0 . ?5 25 50 
0 . 26 - 0 . 50 I ? ?II 
0 . 51 - 0 . 7) " A 
0 . 16 - I . 00 4 8 
J . IDO tr. lcbih 0 0 
J Jumlnh 20 rrq 
•11ordnn,.t aornm i 7 k oluar/F"' t1dnk mf'm 'mvni t tm "h tnpnk r' rn .. h , 
totnri ini tj<l · k bororti morokn tirgal cl i rumnh n"w" . Hoh"nn.rnyn lco tuju~ 
t u Juh koluarga i n i momhNl/7Wlkn.n rumrut m~rokn di nt no t annl1 konun.y 
oaud n mn.rn mc-rokn, nt nu morokn cuwih l nr i monum ""Ct ., rln t on nh ibubnpn 
morokn. 
Purnt n ko lunoan t nno.h t nnnk 1·umn.h bn('i. ?O ko lll'\r ao di oini ndar-
l nh lobih kooil d{\ri ournt o di Yuh ... np Knri'l1l1~, initu nnt nrn hinr,Pn I 
oknr . l ni mwirldn koJ'nn r dari oot;i 1 l mu r l run, ponduduk- nonduduk didaoati 
borko htmpuk di t ompnt-t mpnt t ort cntu, monj 'tl i kannyn bob,.r p3 bu ah ko.mpung 
kooi l ? ) . 
l ) ohd. Azmi Abdul Oh ni , '1 ru1nh tl n Pok 1• j l\f\ d i l uu fl l ~rinn '. 
11 r t th ti :t h1•nh u11 t.uk l .1 n~r h B. I , .T nhr t nu Anthronnl oji dn.n i ooio-
l l n ,11 ~ \1n\vot·u \t\ I f I y11, l'u t:\ lt\ f,mnnur , 1Q7 \ . r:i . a . r '.\ . 










b) 'fanah :.>~~· • 
'l1Mah y l'ng kcdua pontin1tnyn di Pn ir Pakan. K't'so1uruhan tanah 
jtnio i ni borjum1oh 89. 5 oknr dn.n dimiliki oleb 4I kalua.r~a. 
JADUAL 6: T>iotrilmni Pcm likrn Tl\nnh Sm nh i 
J,uao Rknr s Bi.l. Pemilik i Per a t us 
~ 9 18 
0 . 1 - I 17 34 
I.I - 2 15 30 
2. 1 - 3 3 6 
3.1 - 5 3 6 
5.1 - 7 I 2 
7 . 1 - 10 I 2 
I O.I & lobib 0 0 
Juml ·l.h 50 I OCY{: 
Dari j edunl cli natan ~ d :in ~t di liho.t bnhoua 9 or:lnt tidnk oodiki t -
pun mompunyni tunnh onwah . 17 o:Dang mompunyn.:f kurnn" d ·1 r oknr d I '> 
Ya.ne l Ain mompunyai nnta.rn I .I hinrpa 2 cknr . 
Oloh korruin ko lucuwn t ru1nh Y'Hlf' bop1 tu koo:i 1 dnn di punyo.1 oloh 
biln.n an yo.n r (l mo.i , makn t. tclah l nhir puln oiot m-o1ntom n<'l nl"'l'rjnnn tnnnh 
YCLng mongikut 1urto.rn du n f"Ul unga.n , i n:i t u pulung a.n yonr adn tanah yring kel 
koluooo.nnyo. m lo bi hi kour>n.ynannya untuk monl'Ol" jaknn ot nd i ri , dnn rulun an 
ynnr tidnk bort nnnh, nto.u y, nr. m"mpun,yni ood:ikit t onnh y n~ hno ilnyn tidak 
bolnh mon.hunin puudnpn ~ un untuk o ioi k lun.rr" k.,. l . l ti da.k ~~r kn ker ja-
kun t anu.h-t1mnh u1,vol1 
Dn\•1 jndU&ll di ntn.r> , i uou1nno'l y 1 111 t ntun~v" di bu t i r l n.h kobo.ny 
k lrntlY• knu TH ndutluk-l>lllHhtcluk cH 111111 1nurn p11u.vni t . nt\h • nng n trong d"U'i 10 










nyri t i dn.k hidu p borrnntung nudt' t nn nh nt\\rnh ( l 'Md me1•okR y 11ng berFant unP' 
hirl u 'f'I pntlr t 01Hu1 n~rtnnirut) t<'t \Tli 11orrkn n\ond "'nt f'l~n~h r;ian bes de.ri 
re~"ki 111oroko. dnr:l t m10.h r tl"h . lll\Oi l cbri tnn nh OflWah lianyal ah b o 1 e h 
dibuat rnnkan dan k"'d ru11r- kn<l.m r hosiln,.ya tidnk l>uln mencukupi untuk masa 
rnonunttpu h.110'1 1 rl i mu aim eot or uonya. Curna ba.e-i mer eka yane memmmyai tanah 
yon~ l uno dnn ~o luor~~ vnn~ kooil vane d~~at monj ual basil dari tanah 
onwA.h m"rcko., anmnda d t'l lrun bontuk iualan t>adi at au jua l an beras. 
c) Tanah Oot aha 
Tu.noh ini mo r ut>akan milik y ang oal inr ut~ma da.r i scgi konontiuf!an· 
nya. ba.ri 50 I: luo.rrn y · nr dikn.j i . :Jolm nyruc Br. 9'J'I, dra-i t nn u.h yn'l "" turlibt:tt 
d 'l.l am kn j inn termaouk ko do.l am kote,.ori ini. Knnont inf?'u.n t , nol1 r nt '\h bn,.i 
or. ng- ornnr ct i oini wn t jo l no , kOl'l1n u bnp i aotnn1tn.h-u<"t ou~o.h di ~ ntnrn. 
mt'l'oka , t (1n nh P'Otn.hl nh y.w r mnt 'Upa.knn nu mbor ut l"mn ut nu u ll npi n.n booo.r 
d.ll'i pondc.pn.tan 11101·okn bu.pi m"'nynr n ko l um·tro. mor f'ka dnt nnp;nyn d ri t nnnh 
got oh . u l nubD.«nim. na pun , tidi•k o muo. di ant o.r n mor okn ynnp dik ;i i ini 
inompunyni t~nnh j nio ini. Dintribuoi nl'milj knnn.v "' cln m t dilih t molnlui 
j udua l di bm1uh J 
J ADuAL 7• Diotribua i Pomilikun lfa na.h Ootolu 
Lu no 1':knr .• Hi l . Pomil i k a Por nt uA 
0 16 32 
0. 1 - l 
' 
l O 
) . 1 - 3 I 2 
3. T - 6 6 12 
6. l - JO 7 1'1 
10 .J - i'O ,., 8 
~0 . 1 
- 40 6 l ? 
40. 1 - ·ro ~ lO 
70. 1 & lobih 0 0 












~ t'knr buknn sahaja 
mo mpunya.i tu.n u.I\ ~ot o.h y ang oodild.t, t t nµi jumlnh koae l uruhan t a n a h 
mcrokn rno.u i nt - mnoin e; tidnk rno lobihi 3 kar . Dnn bn - i gul ungan yane me m-
punyai anto.ra 20 . J hin0pn 70 oku.r, moroka ter diri d ar i orru:ig- orang yang 
moml)Unyai ~okura.n~-knrr nrnya 33 ek.. t anah ret ah . J adi bagi mereka yang 
bornda cli d n l nm p:ulunenn i ni, t ab r.c t nh meru pakan t anah yang paling 
luaa :Ytlll(r moroko. milik i. 5 or<mg y ...np mcmiliki tanah getah yang meihebihi 
40 cko.r , ooc ru'a kobot ulan nuln l!'lemilii·i trui<l.h- t anah i ni denr~an cara 
mol:ariei do.ri ibubr> na r.iao intr- mnoin,cr . J~1di moroka oobnnannya merurni\,....u 
Or:ln/1'- ortUl6 y g ' k· yn bcr t aor k ', i a :i tu meroka memilik:i t auah yang bR.llYak 
bukan korann uua.ha mo1·okn 01 mliri monpurnoulkannya, t oto.l)i moroko. mown.rioi 
t "ln..,h- t ni\h yo.nr bnny·•k i tu d nl' i Ol'anp- orunt tun mot·olta . 
d ) 111 ·m.'.l.h-t~ah Lo.i n s 
1) Tanah K.e l U,lD' Juml u.h ko luno an kouolur uhan tf no.h i n i. hnnyo lnh ?9 
okar oah·•j a . l o moruml.lnn 3.52' dar i Jumlah t a n ah y n torlibnt clnlno 
hu'lh- bu h 'l<:A l a Pa d .. put dipunr ut 4 - b knli rit l run uotnhun • D bori ortu 
oknr tnnah kolnJm , troa.n nunyn tnnnh do.pat momwun1t u.n t nra ROO - 1 200 
bi j i kolo~3 untuk ooknli pun,..uto.n . 
Pur:itn kolunoon tnnoh ko1n"'l-i i 'll n.h 1.7 ckar . Cumn ooor. on 
o ..i.h a.1n yruw m mi liki t , nflh uob,inyrk J O tlkllJ" . Diatribuui i>on\lik- nonn i.k 
l nin d nJltl ~ tl1 ~ut1 .1 ukknn o l h l' n ,1nl1 1 tnu jnuunl d i mu kn. Ot"b l Gh; 
H} '11mmh Uu 1- bnnhC\JU Din11un,yn j n tu r>okok bun.h-buu.hl\l\ y f d i to.no.m 
~~--~~------
i l\l n.h r wnbuton, durinn d.r 1 ninn,-, i o . Porok- J>okolt clorn p1nfft.D ialah nan~ga , 










POn/"P'Unaan untuk monnn nm anyur pndn l . unh bu h- bu .:ihan , n mun nenP'PUil"Bn 
domi.rda.n ad ol r.th untuk oomont nro. onhnjn. 
J>orr luo tnnnh joniu ini 1rnny~ l nh I. 4c.. :Jnha jn dan d i punyai o leh 
I O or~np . Locu1li ooor~I"' yn.np memiliki 4 ek~r , yan? l nin-lainnya hanya 
momil iki kuru.nr d . ri 2 ckar . 
Koba.nynk.i.n d ri nomi liknya, bila d i t"lnya, mengatakan ysng mer el<:e. 
rnomiliki hn::i.h J Cniu i ni ookad untuk r.iakan hasi l nya, dan jangan sanpai 
terpakan mcmbcl i buoh- buo.han d i muoim buah. Ytin(I' bernasib baik d i antara 
mercka , <1 .ip . t w l o. mon Jualknn h a &ilnya lcaluu buo.hnya mon jodi dongon elok. 
'l'"t o.ni , nondnn~tnn d ri t nnah jcnio ini tidn.kl < h bc~itu tinp(ti , dan pen-
d r ,, ta.nnya ndnlhh beJ·muoi m, d _n keluao tanah ynnp bo~itu krcil .dnlnh 
Drutef\ t tid Jc okonomj k untuk di uonhuk~ mcnnnam uoon1'n l..H u. r - boonrnn bn.{)i 
mond o k h noi l yruw lobih lumayn.n. 
Ado. ooek:Ll" l ul"' i t an ah YAfW tormnodk ko d lnm kot 1ori ' 'Cnn nh 
lain- lo.in ' ini , t cto.ni t nnya tidak. d apnt diculunpkan kod ,lom kodu, - dua 
Jonie di • t t•r~ kornno. ponul io tiduk cln ~ t 1 1en~oo cnro nnngrunr o.n t ::mnh 
t oroobut . 
J ADU AL 8 1 Uintr1 buu1. Pt1mili k'\n 'e:tno.h K nnr 
l .un" P l.r:u- s n il.Po1.1ilik 1 Porr tuo 
0 ?9 8 
0 .1 - , 16 2 
1.1 - ? 3 -() 
'l . l - '1 l 2 
,., . ) 
-
'I 0 n 
·1.1 
- ro l 2 
] 0 .J & l o\Jih 0 0 
- --
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iii) CAHA-CARA PJo!J.lLlKAN l'AllAJh 
Hiwi lrnbu.nyuko.n r.moynr.'l.k:nt t <' l nyu 1 mln tig a oar a utama bagai-
rBM'\ ooooor ... n 1• :ttu tl pp,tt momilild tannh1 ) . Do.l am 'llV.OYnl"lkat yang dikaj i , 
keti~o.-tigo. oa.ra ini d t.pat jugn dikes ..n, iaitu; 
o.) Cara wari s::m at au s aka 
~ nra liadiah a t au berian 
o) r. t\ra bolian . 
A) CARA A1UBAll ATAU PtS.AJC~ a 
'i'nnah puoo.kn ndal ah t anah yane t o lah d ij>orturunka.n dnri ea.tu 
r rnornni kopada. o'\tu ponoraei yane lain mola lui oiotem pcrworionn, ber -
ikut an dengan kematian. Tanah- t anab yan(' dia.nrrpap ho.rt n nu•nko i t u nknn 
d i b1•hnPi - b nhnP"iknn kopndo. nh li "a.rio ynrw borh i.k mcnm·i mnnvn ip nrr:i t 
un ••nr-und, ncr uramo. y-u1,., d i o.nut i oloh ni mnt i d nu knum \l1u·1.on.yn . 
I on ,,.i kut ulldtul [t-undr n f l o lcun , o.dn ompnt oyn.r it-oynr nt bua n1 mnn noonor.mr 
itu dnpnt monorima h.ll'tn puo .Llca2); 
i) koko lua.rpt\Un 
ii) por kaltHi rwn 
iii) n{'ln jt'en 
i v) uga.mo. . 
I} I a.zi dnh Bdkori a. , .,uoullM "~konomi rlnn ..iooi • l , Ke; Ch nnell:it L:ll'nnc, 
111)\0nio untulc l ja~nh .lnrdo.nn J1ud l' , .1 nuntnn Ponrnjinn • ol P', . 
Uni.vf'roit1 Mt• l\yn, Ku nl n J.umT'l\11', i q65 , r.1. n . 8J a j urn , lih t, 
lluoouin ~ oh.unott , ·~ L_ruk1.Ul' c\nn Ort ·..n 
l_"J2-h~ r11 ~1 Li n 'J'o ' t ~b_nn , 1.nt • hnn llrninh untu: l j 
r \1tlr , J r lmt u.n P• np.n.\ i : \ I• r l 1, tJniv ruit i I nlnyn , J u u l .. 1 W:Sf'Ul' • 
l <)'11 • '". CJ . ?'1 . 
?) 1>1· . Ahm d l\n· 1h1111, l!!_'\ 1 ~1~1 u J,ClW tu l·lr1 l t\Y:~ , I 11 loyoi r Joo1ol o .... 1.ol\ l Ile 









Hort:ka y. nr b<'rhnk monor:t mr' hru·tn nuo k rt ndnl.1h ~l ii h!'dkro1 kol'ud ... merek~ 
b n.h n.1 io.n- lmhnrlr 1 y.m,,. t ort unt u J))lln . J okirn.nva si mati i tu moninpga l k an 
hart "' ( t nno.h) yn.nrr b:\n..yo.k . mak'l. b=inyddah tnn::th ywr akan diwarisi oleh 
a.hli wnrionya. Demi k i nn j u iro. aebalilcn..va. Ban.yak nt au sediki t hart a pusa.ka 
' l"lll p ak·m di t c r imf' nl"n t i t o r p nntunr j u;-a ke t>od a besar kecilnya keluarg a 
Oimnt i d :-i n ah l i w i ony n . -.1 o l ain d · r i i t u , jantina j u ga d apat menentukan 
hak ucmori rnaan dnn hak bahar;in.n t>uaaka . Da.lam undruig- undang uga ma I s l am , 
nhli u nr i a l olaki borhak rnonori ma 3oju mlnh du n. k :" li {"•.nda dn:r i a h l i 
\s a r i s nornmrrunn . fol a.ub •crimona.mm , f-:.kt or tcrncntina d ·.1.l nm mompoH[?<l%uhi 
j uml ah nomiliKnn t nn·lh puo t k.,, it l .. h koduuuirm c konomi oi mnti :t t u a nd ir:i. 
D) CAltA HA.DJ All A'l1AU D !Ill Alls 
Hudioh ~t nu bcrinn d i oini d im1.koudk • ..n doHfTM ~ndin.h ntO¥ borinn 
duri kolun.rra~), bi aonnva d. i ibubnpn ho o.du nnak-r n~ • nt nu poh nk- poho.k 
JIM,. t ort ontu eoporti Lombo.pn Kem j u m tr r..nah Por n,..kut u ;m (LKTP), dnn 
Lombnrn Kema junn T;lllnh Uoeori (LKTtf} 2). 
Pcmborinn hudio.h d uri kc lunr [\n bi uoa.nyn t ergantunr ko'J')ndn 
koodoan okonomi koluor 1 a itu oondiri. dok:i r " nyn ko1u ·U"f n i tu t: \Omflun l' i t 
t anah YMft bnnya.k , mu.kn pc lut nr. uJltuk a oooor: nc :maknya mond natkan se-
kor>ine duu t nnah ibubnpuny a oobnra.1 hnd i nh amntlo.h boo o lo.ti. Da.n 
bt /!"Stu j ur,n oob nlikbyo. . J r11 ho.di nh ndo \ .,h bi ananvo. torhn.d konrd:i moreka 
Ynnp l.l otl\.np. o.t nu b l'rt\O l d nri koluru-p;n y .i.nrt kuyn a t nu b nny o.lc t nnh oahnj • 
lt rul i h j n1 di bor iknb kont1 d n p norirtt1nyn diwn.ktu tuanppunya t ah i tu 
l'llt\u:ih hidup ln1ti, l lllt ornn itu hndinh r1t nu oomb ri-i.n 1n1 tidruc dirulun~n 
I) of' . ltnymont\ Fi1•th , Mntrsr 11'1 uh x·rnn.ni '1'hn1Y- ri , nt 'oonn 
Prrn l , Jinnrl on, 1 0 1 6. 
2) ln\) n l 'ny l > l•i nn 1 n1 1nunt1 dib''Ylll' dt n1 M o .rn. bt.\rnnour- our uetelnh 










..icuoor1 nr i t \1 bol ol" .iur 1aomohon t :\n ,''\ d ' l' · lic mb :\.f':l Kem., juan 
To.nah P<'rnokut u . n •t •n l. ombn r k. omnJn nn Tnn:ih 1 fl{'; t ~'i, onkirr-~o. i a tidak 
bert anu.h . Dolnm hnl i ni t {lrd r nnt ba.n)t:ik f n..lct or ynne mo nontukan Samad.a 
t>er m'>hon nn o u<'or n F; l ~·ruc d · h luo nt a.u tid ,Jc • .L' ..,kt or - f ... kt or itu t er-
l'lll"ukl · h f•ktor- 1 Jctor a ooi l, ekonooi dt .n t>Olitik . J nd i cj. dengan hanya 
m"Monuh i U.Ynl'n.~-o:r"r~ t tortcntu dahaja scocor · nr i t u akan di ber:irkan 
t .,n pi h y: nr• d11111utnn:·~ . 
C) CA "' A D ~J,J A I_!. 
•;nncn.1uk k.-r.u nuk~n flkonomi \la nr do n 'Dcnc onn l ..,n oi nt0m 'l'orrons 
an · rn mf•nrn'tl' l< m h 
ooooor n r. c•r n .r" n b~ • :1 'U'lr'Ul koupa:ft'"".11 "!l;:W' ny mtuk mo nr r ,inko.n ; noh 
itu , o <rt :i nt• l>' no n borl-.ku d ·m mr•3ynr n.k·t Mn l YU t r 1diiion\1. 
Pomilik n t n"h I i n i bn r h b(1l'l ":u dong nn o • J Ut! l )n) i. Cor L i ni d'\-
l ah oo.t u o· r n :vnn uni vor oa l , rlimti nu non1boli on dn.n n n j u 1. t rm '\h <li-
d n· t i d ior nktikYnn di 111mo.-m"'nn aahnjn t • mn d l 1m r.mnynt•nknt kin i , 
ld\uuuonyn narny ar :.ik t yru1r, 1.1onn'lm ,,l"nn okonomi \.Jr\l\C: c\ n 'Y n(i rnonbonarknn 
f'kt i v it 1. nc nnurnnn l on lu l"t.n kok~•r1n Pitln ym11 mnmnu , uo norti YHllt l!1Zi m 
t l"lrd n: t nmltt mm1v- n tt11n 1 .111oy.u·;~Jnt k a.nit o.l int i k . tiouuor~'r, itu da,,.,t 
mambo l i t nnh jik .. i n m mnunyni \I MfT t nbun("nn YMP l obih d i.r i k oeu-"\nrm 
untuk k no.,..lunn hnri- h 'i ko lu nrr ny:\, oort n ruin pul or nn ynn hond-UC 
monju n l t nnnh ko udun yn. J di onll'\11.mul un t Mnh d' npnn o ini t or h'ld 
ko nun uju<lnyt\ ' doublo ooino i donoo of Hnnt ' n t nu ndnnyo or Ul y nl" 
ho1utnk 11ombuU tli 1 nd n~ n or nt; y 
di\> li nyn H u . llqr,1 ui p mhol i 
i: h nd b. Mft ynnr. bond k 
l LL, j rnl ut i l tih r.i r u palc U\ or . n y~ 
mn1nT'lun.y \ j ' cmn luhl hcu1 1\1. tm or• Ill' yruw 1111unpu . Pa nlH1 l i M t Mnh ad l nh 










1) d i boli untulc r ik<'r j .. 1 .. ~ n oob~ :l f)'no •mhi n\labor ncas mat a 
nonca.rio.n , 
ii) d iboli nnt u k rHnim,.,nn dnn d i lcunnnl k'1n aeb f"" i suatu ' asset ' , 
br ik nntuk d d i • 1 d di t uknrkn.n kc"'nda ' c ?sh ' a t nu Hang 
t mni or 11n.an. nonilikn,vc. Mernorl~nn wang, a t aumm untulc 
mo nombnhko.n h '\Tto kela.\Ya.'1ll . lni i a lah ker ana tanah ju·ga boleh 
mombowa nond p"ltnn y , .n~ lebih t r. nna u s aha- usaha dari tenaga 
tuan punyn t nnoh i tu a end:i r i. Pendo.T>ato.n i ni di nonggil 
• non- l r bour income ' . 
Di kal nnnnn nonduduk- ponduduk Pari r Po~on yn:n~ t orl i b nt di d 
d t.l a m k uJian i ni, koobinaui c ~.rn 'Ouov.kn d'1.11 carB T><'rnbnl l·•n mtru mkan 
onrn .1nnf" pnlin1 hnr111o.k d id Pt ti. C"irn- oorn. pornil1 k.,n t nn1Ll1 clnn jumlnh 
kol uoonnnyn dapat dijolNlko.n o l oh jndu~ l di bw:l1 '\h ; 
J Dl Al J0 1 Crl' o. 1"< nilikr1n Tn.nr h tl f'rt e .Jumlul • luru nnny, • 
---- ---
Curo. Pomil ikan Lu no :le Por.~uo 
I) Puoukn ?38 . 02 28. 89 
2) 11 .,dio.h 9.7') 1 . 18 
3) Uuli nn 109. 65 J 3. 17 
4) Puunka + Do l i on 3:.1. 00 )tl . Q) 
S) 1 uu n + lndiah .. i • 77 .50 9.41 
6) Pua lka + l) lio.n + ilndiah t'.>b . 00 8. ' 
Juml I 8;>3. 9;> 99.85( 
Dt\ri dni't-u.1· u i n tnu , ruuuou.n- ruuuon.n b ri -..ut dn a t di bu at; 
u) ndn bubor nn or ne y rw <l n :\t rooi.i•H ki t u.nah tn.npn ua nha ocndiri 
unt.uk moncl >n t k r nuy o. . t at'1 k r~ 1ni <l npnt m mili\-1 t anah donr~ oara 










b) ba.hawn. ujud pulunP'M ynnp mcunpu mo nt impul kru1 h.\rtn (t .,n<Ul Aencan 
c ur l' bM·u11 ..1.hn m1;ndona.tknnnyn. Guhm u1 v n~ rt ' t bot'buat demikian 
torcl 1 r i d,i.ri nnch or.,n r - or .. n r ya.n ,.. berDcndnont nn totap {bergaji 
l>ul man), o norti nonr:to.wo. , ruru, dan ~erja-kerja. lain. Contoh-
nya o<. ora.n , ponnanuo. t ole.h ber jnya nonf'\lmpulkan tanah dari basil 
bolinn oondiri {diknt a.kan juga t an<ili carian), sebanyakl 20 .ekar . 
~oor·in(l' rcuru ookolnh telo.h ber j a ·ra rne nP"Umpul kan t anah cari an se-
bn.n,ya.k I~ okar . ,"eoran1r kerani t elo.h bc1·j o..v:\. mengumpulkan 12 ekar, 
:.> 
ju~n hnoi l d nri bt- li rm oondir ·• 
o) b '\l1 wn nr .oic - or •nrt ynnr mrunpu ".lernbcli t:mnh tordiri du.x i dun 
rulunr u.n i 
1) yang mampu nonboli d . .J1 rnon1,iunpulkroin.v oohi11gRn mol 
raolobihi I O okur, d:]Jl 
1 i) y1u1a ha.nya mn.rnpu nornboli kuJ:ru1g d ru·i 10 < knr. 
Puro.t n koluoaan tan -tll ynnr mrunnu d i l.>o li oloh f'U 
f?"Ulunp a.n in1 i a l nh lrurOJ\g <lcu·i J . 7 oktU' . 
d) boh mrn 0 00 1u'n kooo luruho.nnyo., curn punnJcn + bo linnl oh y e- Pnline 
l nzirn t or dnpat di kc.u10.oa.n ka.iian . lo. mo l iba LklU\ ) t:3 . 9!)1 rlnri Jwnloh 










2 . PEl' -.!HJ_Mll_ l>J\lt Pt.1lDAP~TAJI 1 
Pnll:i l' Pnknn , uobn°ui at-bnnh k:n:n:i nnrt 19t n.kny., tidnk bera pa 
jnuh ti "lri bn.nd .U" Kot n llhn.ru~) , mcmn.na tolall nonerimn nenP"o.ruh- nene-aruh 
dn.ri bnnd·•r dnlmn bidtlllr nckorJaan non,\udukn,.vn . Dulu . Pasir Pelcan ad.a.-
lah lobih mcnrnnk~n ocbuah k nnasan di cana "'ekerjaan nertanian merupa-
kan noko1· .iann y llnt; utn1nt\ d .n di lokukm oloh r.injori ti nendudukny:t . Tetapi 
hu.ri in:I , an uk- n '\k Pauir Pckrn t o l nh bnnyt\Y rn"ninegalkan l o.pMe;an 
Port onian . l en ikut kotcr nn -an Oatuk Prnrr~wa Dacr~h yanR montndbirkan 
muk im i.ni, ht1hu r:i didun,,tj , ':ur ng lobih , w t r.r-i 5 llinr:gn. } o:-h~j n d nri-
Pnda jumlw1 onduduknyn yan cio.oih nenerJrj \r~n tannh untuk 11cnyn.rn h i dut'-
nyn den hidup :<oluarrc.nya. Yrutf l ·.in ycrr.iat..uk ko dl" 1 nm k<'tC"rorj m,\lcnn 
rnJ1 , nt nu kor in 0 1 ndiri. Yll.nr m. ~an rn.i i i t u torrnnuukl nh r ulunr y r. 
bokorJn tlonnonn kornjnnn o.t .,u pohrik O\~aata . YMIJ korjn o •ndiri flUln do-
lah r.ioro\co- rnorckn n.t' rnonjnl nnkan uu hn- uoahn p rn1 a.r, , poruon.h, "\Jl. 
da.n portuknn;'Ul . 
j wnlnh 
Poker jnnn- pokor jo.an .YMf' b<'r l n1 nt"n i n:i rnonn. t nnr kan/nul \1\f"o.n 
nt o.u p<'ml r oatnn .vnn,.,. bnrl t 1 non nul u konndn uuoobunh ku lu:u·rn . Ynnr di -
mn.koudkan don r un j umll\h pul •Ln an at au ;tu mlnh pond,,nnt nn kotuurno. i a lah 
oomu n pendo.patnn yaue diporoloh i ol oh o mun un1 ~ot a K<'lu '\l"rn yi.n~ tinr;gnl 
d :'l lom oobunh rumn.h . J i t n t:ldnk boloh rtf' n~irn i unl l.h ">onda pnt n.n a o buah 
koluarrn d ongu.n hunyn borr>ru1dui,an kopad a. jonio- J"nio okorjan.n yo.ng di-
l a.kuk , le l' u1n ndu fnk Lor-fnl~t or l nin y L nr. ,iurca mo r.t"lonrnruhi j ur.i 
'Dond nn Lun 11ouu\1u. h kd l unr1 n . • u mun f n}l' t o r - f t or y G l d i -
ket n~ n.hk 1 dnlnm 1aon1 irn 1urnl u.h poutlnpn t nn u uobunh kolu n bol ah di-
t'Unruoknn ko >ndn1 










n) Jonio pokorJ na.n yon~ di bunt , 
b) Pomilikon t nnn.h , 
o) Por anon lnin- l nin an~E?otn koluar~n, 
d) Poronmpur~n akt i vit i - n.kt i viti YNl~ dibuat, 
e) Ponomo na alam1 ) . 
A) J ~n.j Pt..1C1':!RJ AAU y /JIG DI DtJ ATs 
'ridnk dnno.t d i n" fi .. -m -n ,... · n~ . .,..._ 
" ... 
1 
t 'lni n. ,T n i n- Joniu tio l~flr jaanny'l. ~AA d an ... t d iliha t dn.ri jndu n l cli bnwoh r 
BJDAJlO . ~J AAll t RTL.OR llO r J tl LAH 
- --
J) Portnni nn n) Tunn Tonnh 8 
b) T. Tn.nilh + Samni np.nn 7 25 
o) Pot o.ni + Buruh Ktt . I O 
2) Luo.r d) •tnkM Oa j i I I 
Port nninn o) or jn Sondlri 1 t> ~5 
f) Buruh Bnndor 2 
--- - -
.l uml nh 50 50 
--
-
J ndun.l di nt un monun j ukka.n y n1 or anr - oronr. d lMI bidanEt 
J> rtnn irut , d nl nh u r runni i ':l ornnR nt nu 'Jc¥ dari Jumlah y anp dikn;t i . 
01' n; - ol'niw yong 11 no nr1 n fknh hiduJ> d nr:a.n oriro cion j,uti net n1 etd -
ln.h l O ornnr n t n.u 20 ntnu ~ dnri J>1Ltln. jumlnh ornng YMF' dilcn,ii . 
l) or. #nn Jnhu.yn U1n lilnhd . !Jntloh , P,,rnl l 1k r\.t\ •11nnnh DM t n.onnl ah 
- - ---.... -
P_e11_~0.!..Jm~t!_!li_Mu_£ 1 !!!_ 1 11~ Jt nn, J,ntohnn ll m1 nh untuk I j n.r.nh .,nrj a 
loh1dl\ , .l abn,tN\ Anthrooolo~i joniolot•1 , Uni vor oit i. nl n , ~ UlllB 











llo. l r11n '\kt l vi ti okonomi bor ool' port n:lro1 . t n.nnh merupakan 
fnktor not\( olu rnn v"nr lCnt inr. t.ononti nrnl\ i n i danat di l ihat berdasar-
hm i n1.o nckor.1nl'n vuw \JcrlPino.n vnnr dirmnrkinkan o leh faktor t anah 
t adi . ~rutnh tclah mcnimbulknn jeniG- jenis oekerjaan yane berlainan, 
senorti tunn tr n:ih , turin tonah yonr memnunvai nekerjaan sampi ng ctn , dan 
pot o.ni . 
i) Tuo.n 1l'nnah 1 Ynnfr dimaksudkan dengan tuan ta.nah di s i ni 
i aln.h or nr - or·tn • y.Ulf" r.iompunyo.i :tanah y llg o.gak l u ae , t eta.ni aooara 
Bukoro l n ctnu toronkon, mor oko. tidak ucnn"orj:<an t anah mcreka , . oleh 
oobab-oob~b tcrt~ntu. I or ka tido.k morworJnkannyn, munpkin korann; 
1) t anah ynn,. t orlr ... lu lu no d.nn mo l obihi koup yoan 
moroka mcnrcrjakt.umy:i 1.onclir1 . Con t. olmyn , 5 or.·u1r 
dori r1or oka yanf?' torau tunr: ko d u lnm 1 lunmu1 1 ni 
rncmpunyai t ·:.nah f ot o.h ,yuJ\g t idnk kur t d ·i 40 
oli"nr . Df\n :lO£' h.h nmnt rmrnt nh:'il nr ki r ny tnnnh 
y rw cwluor1 :in:i honcl 1\c ctl kot· jnknn ol h n Ot'Nlll' 
kotun k lunrg ii ntau o buo.h \coluBJ'ffa yonu ooj1 . 
~ ) kom~ur·U\ , dioobnhkon tun ntn1 o o t n otn , ot u 
t:\ ndn kobolohnn tortl'ntu untuk r.lonbolohkr.nnvn c 
mntu riuJr'ln t nPhnyr o ndiri dio bnbknn tiodn r nnl. 
mombu ' t po t 1· jn n ltu . Cmrtohuyn , 3 or nr, ven1 lik 
i "\i 1.u 
tnnnh cl nl·i 8 or n11 tuun t wu.h/( o l i n d ·i yo.n 
dJ 11 t u tntl1) t. l'M uukloh r or ne J ndn yo.n but n . 
" or n1; .1 ndu y JW t1do.k porn \h bort Jli. don ocor n 
Jo l 11kt vmw t.<1 l nh tu" dnn utur {hO+ t a.hun) . ~orokn 








t nnnh yanr tl'runkon monyewuk nn tnnah- t nna.h milik 
mM·okn , 11t nu mcn1bt.'\') k nn ke bonru' M kopa.da or ·1n p l a in 
un 1 uk mo nror jnknn t'a.n nh moroka dong-M da r a na.wah, 
oi ntom bur:i dun , ..,t nu sebP.irainya, untuk mendanat-
kan haoi l dari tnnah itu . 
3) t crd· P•.t J U l"'P ner.iilik- ncmilik yang t idak numger ja-
kan scndiri tenah roc r cka hanya d i sebabkan t anah i t u 
berada j auh dari tempat t inggal mereka, dan mma t 
monJtUl i tkan kchidu-,~!Jl me r eka ockiranya. moroka pindnh 
k"oo.na cll"rni manP'crjnknn tanah mer ok a sondir i . Ini 
dioobn.bko.n kebnn vakan t ::i.nah rotah y r:inr morf'ko. mi l ild 
j tu bo1·ndn jnuh di tJ l u Ko l 11ntn.n, dan f>Ol'kru.•n yiu1t rrin 
monyuli tkM untuk mor ok n t in11rrnl bnrcl~k1d.nn ti u"nn 
tunoh mer eka ialah r>o r kn.rn nor ookol f\h nn . lHLk- o.nnk , 
t lrnouonya annk- nnnk yo.np moninl"krit ko O<'kol oh monamrnh . 
t onr ikut J ndu n l JI, bi l nn;nn or nn1 - or ru1fl Ytutr <l imnoukknn ko d nl run 
kotororl ocmili k t zU'\ nh 11t nn tun.n tnn'lh i nlnh 8 or nne; . Ko luno t nno.h maain~ 
1naoinct a.chlah di t 01 l1 hinr('n. 7'1 okor . J ndj oud h t ontulnh i>orbcenan 
koluano.n t w oh y nn11 bour i n i nko.n m1•mbor·i -nn norbc1 , 'Ul p ndn ntan y~na 
boo 1· ju("n. Di P 1oir P knn . nondnuo.t nn f"l.llUn P'M ini ad l vh di nnto.rn 
Porni1ik.- pom"i.lik tN1nh ini IJ l nlu diP'lnl?Ml tu1n-t u 
1 1 ? 0 d-
i'nl•cl • l""1W' ... 1 y•.i~· ti i t•\O\t•kM1 o.l.4th ,l.JlUAJ.n ft.1.4. cl..l am 04Jj ;,1nn~ M ).;M~r 
f 
l) -i . lluu~ n AH., ~ooinl iJtrr\t11'ioution in trr~. Dl\!tan, ono1-r h 










ny;\ , kolu nao.n t ano.h morokn 1. icl u.kl nh r.arnbolt J\k n r.1cr,okn d i r,o l urknn ' land-
l ord' uc>ort i y . ur di runnknn oloh !> . Huoin Al i knjirumya d i Kamoung 
Bllf nnl) . r.or' k n u i k l knn }cP. pod n tu '\l\ t., \rW ker 'ln n nobal>-seb ab yan~ telah 
dibinc •nPkun n.,~" mukn our t ~a - 39. 
ii) '1\lr n •r ... n .,h Y· 11~ l.ernnun ·-.1 P<'lcer j a an ::> ampin.~an s Yang difR 
makoudk· n d i u1n i i 1·1 nemilik- penilik tanah Y"'nr jupa mempunya,.i pekerjaan-
nokPrj-. nn o nmnin1.a.n2 ) yanP l n in y -.n r di laku\.can untuk mendapat kan wang 
t nmbn.h:'l n . J ntu l !tpi uob nb utnma menP"'UV m0rck~ mornbu :lt kerj a- kerja 
on.mninf'"'\ll ini i nlnh mcroka odn k9pandni in d <in kebol ohan untulc me l ckukan 
Pt'rlu clijr•l l!okun d:1 n ni y na nonuliu rn n v. 'Jlf'f •n w •hrt l' n r kol·jo y nr di -
l nkukan oloh mi li k-t. ><'mi H k t n.n:'lh i ni nobr .rn i ko r in ni rnT1in nn r> k i rtu1vn 
l>O!ld: p t f\n da.r i k'?l'Ja o.1mpj n17• n ini morun'lkan aobrLl1• inn kl"Oi 1 t\ i juQaloh 
Pondno~tunnyt' . 
Dari. 7 ornn~ y ~nf' ~Ol'f{U lunr ko <lnl 11m ("l\1UnPo.n i ni , ~olu°"ao.n 
t nnah morokn •Ut\1 nh di n.nt nr n ? I hinP"P;• 67 oknr. Pnndnnnt in mf! rokn ndn-
l nh d i r.nt a r n .,, 350/• hi.nrr:n 260<>/ • , i 'l1 tu tnrm·~nulc (lndnpl\tnn rl nr i k rj 
kor jt.L u. mnin11ru\ Y• nr mnrokn 1 kuk:in. Purntn nond"' pr tnn oomuo. vanr torm~auk 
ke da lnm pulun""" ini inl nh J789 . 7J oc bul1n , uan i ni oor.1omcu1 n~I\ l bih 
tin1r~i d, r i pur t n pc ntl n t nn 'tuu.n- tu rLI\ t nn l y 
llnri t unnh- t .,unl1 1nnr1 k nRhn ~jn , 1 n.1 tu 31'.> .oo rs l,u l 1u1. Jni inl . :h ltorruin 
d.i uurnp1n 1n mp rol M puntl ,ql t ru1 dn.ri ta.n h "'' r Y ynn b runn ~on-
l bo\lr l noomo • , 1nor k 1u1r1 • ml'npuo h M" n ud ·\p tlcM '11P' t anbN\on d onr nn 
-- -------- -- - - - --- ---------------------
l) U. Hutin Al l,ibi<l. 
:> ) 
... IC .Horii , ••rho L nd 'l' nure • votnt0 ot Moluy Pn.di lo' rr1ern ' d t,lom 









melo.kukn.n kol·jn.-k orja. nt1npi.n (1' u ~l\d:ll. ln1 ht l1mnkn n \tlungan uert 'lma , 
i nitu tuM-tu ~n t :.iun.h, bol oh momno1·bnik;i koduduk nn morokn ( dari soe-i 
Pon ·rnbahnn pond: p to..n) :.soktrn.nyn mor okn mnhu bor usnhR berbuat beg i tu, 
dul'l ookiri• nyn uonha- uoa.hn mo r oka tidnk tol·h a lang oleh keadaan yang tidak 
dapt t d i e l akkan a oPort i kocacatan a.ngrota d an umur ;\lang telah terla.lu 
tua . 
j ii) Pot o.ni dan Buruh Kamoungs Ini i a l ah pulung an yang meng-
P'anturwkan 1Jo luruh kehidunannya dan kehidupan keluar ganya kepado. t anah, 
oamo.da d<•npan mo npol' j akM t onnh oft nd:tri nt flu tanah obanp; l a in . Ua11 pada 
maon.- mo.oa moroka tidn.k monRorjakan to.nah- t «nflh itu , morcka munrrkin mom-
buat korj n- ko1·ja l a in a uoorti mon.ia l a iku.n, men.iadi tuknnr cat , mo n("ruubil 
U'Pnh mombolnh k u otou monobunP' nokok , 11 ·nrmmbi l upnl1 rnououo1 nonnk onm'm 
U.on monobnrw- rnenobne , dM l f in-la i.n knrjl'.' o or ak k"'mnon e; . 
Oulunrnn i.ni 1111Jrunnkrul fiU lunp-nn y f'n fl noH nf" )' n<lnh no ndr n •tnn-
nya d r lna bid np- port nni1 n . P nd ·•Patan mor okn adtl l n h tidnk t <'t nn, dnn 
lebih kur nnr di nntar~ 150/• hin ra ~200/· oobul tn. J>ur ~t ~o nd1 po.An.n 
b np:1 10 ore n it nntr n i d i uini i a l nh 109 . Sq ot>bnl :an . 
PonorMP'nn oobolum :ini dikhuouolcnn k undn uktiviti-o.ktiviti 
okonomi y .. .nr boroorr<lc nortnni nn onhnjn . Dnl n.m bid lJ\P l u nort n it'n ~ln. 
f'dn t1.l'O .1 n lo ut runn urik r n n . 1oitu m k n P.n;U. k l ' .11\ a ndiri d n knr n 
'hltl"11h bn nrl rtr . l nrokl" 111\ dl k t 11 lc"n tnrm rnuk 1':~d a1nm onktor nt nu bid nr. 
lu ll' pnr i ~n• \J'I ko1•Mn mor kn 1111rn/l'hf\h1t knn koo muB t·1u oobaho.gio.n boonr 
<l ·1 mnna m roka ul d i l . rn biti HI) y n tid Y. bnr( • a nn d(1n l.11 selctor 
1>01• t , H\ nn. Mol'c>kH Juan montlnp• t Jcouomtt nt 1u nobr:i.h or,1 n b oo.r dnr1 juml~ 









Pi t umpn.t k "\ ,1io.n , t rd:rnnt ?.1 or nnr \•,1,nr t ermnauk lee da lam 
£rU llm17m1 1.n 'i . Keb nny nknn rl 11ri m 1a r<'kn mtlnthn t d:ldi.'l(Rn Aton p el a jaran 
don j n ,,.n l ~ t "hnn v·,rw· wnjnr u n t uk mt'n j'ldi k~kit "nP'"' n lcera jaM, senert i 
11\lru- r uru. lcf'rnn1 -l~11 ron i fl i ne ,i nb,,.t - neiAbqt lc~r(\ jaan . Se l Ain d Pri itu, 
nd n j Ul"t\ r· nP' t i tl 1k l>"rn"e 'l b h"ik dPn t idr lc menda "Oa t pela 'aran formal 
YElnf' ouk11 p t i >aprd bnh'i mombolohknn mereka beker ·a dengan ker a j aa n, 
r on,,knnnytt m•1 knn fa j i, untuk me nd p"ltkan l)Onda nat an y an g lum~an, dan 
morekH t e r PH.kBR monj.,di bur uh rbanda.r . Tid:Uc kur ang j uga merek u yanp men-
jal anka.n kor .i a- k· r i a 001·oondi r ian unt~ menc a r i 'r ezeki bu a t nnak clan 
i atori , d unpan mon .i clrli t uk ·,nP'- tuk np k nyu , me rnbuk:i. k odn i - k od ,1 i rnnoi t 
dik ... mnunP: d m mon jnl . nk.~ oorua :lhaan momb1..17i k . 
n n l nm o o kt ol' tu nit nort oni<m , tr\llun1ro.n .v:• rt lT m.ikm1 ("n.1 i. mon cl t n,\t 
P\U'nt o nonth'O •t nn .van r r>ol:in1,~ t in.vp-1. j "titu 698. ?7 0(\bul. nn •• Tu m11\h '\n:i 
l obi h 1.in["f'i dru-i r~irflt n no ncl · n 1 t f1n to "'n t on'lh ( 315 . 00). I l mrnun b<'r itu, 
ia tid , k 1.or t :i.ndin~ d un, in nu r i t fl nP nd annt 1Lll porni l i.k t nn · h v n ~ mombu '\t 
ke r.; n- kerjn 1r mpi n p-An. Jn 3 i •1 1 nh kllr nnn. ,.,.u l u n rnn k ndn '"I i n '\ cl n n " m rin FUt 
h nni l dnri \HI •hl'\- UO f\ h n 111or k •1 n1•l 1i n d l\l·i h rrn i 1 ' non-l "boHr i n o o rn<' ' ch.r1 
t l nnh- t . n 11 rnor ckn. J ncH 1rU l un.vnn y n,. m •k ·1n roj i PUn, dnp 't ju1rn m~­
nnmbnh Tlt' nfl n t {1n 1:1nrokn j ik!'\ n ,,r,•kn bcruon.ho d.m bor nolu t\R' m~mi lik i 
t '-Onh ynn(" ho l oh ml"nu t 1wk1 l l d m mo n runbnlt nond oa t rin inorokn . 
Pond t1P tnn p1tl'n tlllr•J U\\I t1 n'lr l h l obih t· nd·!.h d ri nur1 t n 
P01H\npn t 11n tu1U'l t nu nh. ln i l r l ' h kornno koput dl\ 1. \ J\ y nr- ~or k o rni lil.1 
t1dnk l nh o 11nr>ii m1rnlbol hk un 1111 1· kn morwht"d lllan oon<l ,., t • n v r t i nt i . 
U•~ no ri:o 1 I 1n-l.n'l n bant.uk le J' Jn-l~<'rjo. p1·oron;vi o1U>.l yn.n ir ujud d i b nd 
bou11 r , tl I mannn m• rokn m11mlmkf\ ti nn m11nP"Un t hl\knn o a ur\tu lco nd a i 'U\ mcr cko 
tlc l\1•11n lH 1J f\ l"-bo11 11r ll n . l'\il' t tu p1 lnl 1 ... put •n flru·n. H11 o.howo.n ini huny 1 \ll 









Kmun buruh bunrl n.r nu l o mond .. n' : t nnr tn ondnl"I, t n bu l an vane-
r en<hh ,JUf'n , ; ai t u 8I 'J0 . 00 uC' bu l nn . I 11·ok n tor1H ~:l dnri. or anp- orang 
Y nn p ti tlt\k ndo. le•• nn.nda:i nn ( old l. l.) . a 'll1 me r ekn man j u r- l t on at?a mer eka. 
dj bnntl;ir un1.ulc mcndnn t u n:lhnn , van- borbent uk d a j i bul <man, 
Por b:S o r ann di at no t ad i t olah menun j ukkan y ang peker j a an-
Poijor jan.n Y• nr borl 'li n na mood .t !D.rk m t:>c nda:ua t an yang berl ainan ·PUl a . 
Dan fl ktor-f ,•ktor y·.nr menont uknn jonio oeker j aM vn.ng dilakuk an o leh 
oc aoor t n t• b ukun l a.b ~H.·dild.i. Di ont arnnya i a l ah t i n17"k at pol a j aran y untr 
t ol u.h d ie. n i nya , konnndaian · tau lcem::\hir an t>rofeoyionnlnya , dnn l ni n-
l a i n « •:llcto r y u1(" tid k uk'ln d ibinc npkon di o in:i . 
B) P.r:J•1J Lli\ 11ll 'l' H o\lf DA? P :llD P 'l' U 1 
- -- -- -
Tol ah di kt1t l k rut d i " t no t 1icl 1 bn.hnwn. .jon 'i o l'Hlk<n•1n nn c:l n not 
monontuknn i uml ah n 1 nrl · n1 tnn . 11 nmun b"r 1 tu i a bukr nnyn n n1·\1 J>nkM ' oo lt' 
fM:t or • d 1l nm mo nontuk 'ln juanl 1h lwnd ri nr•t •n ao o1, 0 1· n • . J•'nk t or nom'l l:i k l \ t 
t ttnnh Ju gn nrl a l ah muo t uhnk dr l flm m1,mn npru·ubi .i uml n.h nond 11')'1.t nn . 
Unl MI mnnynrnkat Y''-" '' d i knji, ruin du n r u l un('. n n nduuuk ~ i n i tu 
~~ .. \j 
mo1·okn .vnnp momtrunyni. t annh nort nn1 . n!) dnn mnr kni(t i ndn momi likiny n . 
BC\Ri morokl\ ynn1t rnom:i lik i t nnnh nort. .111 1.o.n i ni , l\d:t y n ma mi lik i ny o. 
donran bnnynknyn oohi n17p-aknn tindn tordny n monRer j akan keoo r.ru n.nyn d np-nn 
tonn.ga oondiri, dan ndn nu l n ,vetnr momil i ki n.v1 den,ron e d i k it juml "lh.nyo. , 
8Uhi n1mk o.n pondnJ>ntM dnr inyn t i d ok duJMt monruntJUnp koh i du nan nPmilik 
<lrU\ k lu r r.nnya. 
u kirMy i n moll>!tunv 
rn munvut. hn11i\ d.cu•i t. aJ1ab11.vn, .Yt nn rnunnkin m rur, le: hor1il o \IQ.al\ o.t nu 
·-- • ------------~.,_ .... I 
_..,_. ______ _ 










Pa.wnhnn or nr: 1 ni n kn nt 1 o t mnhnv " . In i rn' n ti.ii.. kor ,mn. d nlnm 50 kelaarga 
Yan,, d iknj i , 8 or nnr did,.,nnti mon l'l"f"nntnn. lr"\n h i.duD mor okfl dn.n ke luare;a 
merokn. l"Pcl n hnn:i 1- h nnil t ·m l\h v n~ 1.1er kn m• liki. d n di kcrjakan oleh 
01•a n P' l fl i n . foroka i ni , d1t l n.h gul unr.lll oemilik t anah a t au tuan tanah, 
d nn rnorokn hi dup t nnnn mombuRt oobar'lll( ke r j a l ain b agi mendatangkan 
Pond ·• r>A.t nn t '1mh11h n . On.n ... r1 111 l ri 7 orr..n~ y'lng l a i n yang juga mempunya i 
t nnah y l\nf" di ko r jrlknn oloh on 'U\g l , in, t cta 'Di mer eka i n i mempunyai 
Pekor j nn.n mor okn oondi ri o b npni oekorjaan ~ang • mcnd~ tanRkc'l.11 b asi l 
at ou \l a nr t nmb11han . Tor nynt n pond J><J t an kodun-du:i. p;u l unP'nn ini aclril nh l e li 
l obih tinrri ct i mln rrwr ckn v u p ti :-ra r:i"'m:i liki <t nnah d n.n t c rnnlrnn 
menp,or Jnk 'n t ~nah or n r. l ai n . 
Do.n bnr.i nN·oku y. n p m nd o# t 01•hnhapi r..n boo r tl ri r ond nnt 'l.n 
nyn di l uar oektor n r tc.ni v.n, pomi lilc"Ul t ;urnh morunnknn or tu ' n nnt ' 
k n,_cln mn1•nkn , y tml' d nn t monombohknn l np;i j uml nh P• ndnpnt ~~ 1.mrokn. 
J ncti, P"rni li lcnn t l'ln nh , d i onmoi ne d p:it mcru o1tknn ont \l 1 0 oul> i t y • lcoo,da 
tuo.n- tunnnyn d i rnann- mnun kcouonhM dn.n kou zurn.n , j u rrn uol h mond t '\l\ 
k:in pond p1\ LUt t amlmhnn k c n:tln nf"r1 i l i kn.v r . ct ,l run bontuk o m'l.k'ln bmynk 
t nnah y . nf dimi l iki, ocmnkin tinP'pi nul n nul nnpnn nt nu hnuilnya. 
Lnin- l n'\n ,Jlrpot n lcol unrl'n . no l in d 1ri k t un k tut\l'r. , nmat -
lo.h boo or por o.nnnnyo d nln.m non on t uk· n ~ ~ nc;k nt pond •pntnn o o buah 
kolunran . Di Pnnir I' knn , j 'lnn t orliht\t por nnnn io~' r i u b J"OnC'U"i 
nnflrnh ~ncl \I , cl1 1w11 n m11 n j 111 nnk l nktlTi ti- ktivi t i t \ bor nointcM do.ri 
DU rnt mn11i U/;-1U1W1 t\(" . 
ko t.un 
Dari 50/k• lunr1rn YMP' cHkn.1i , W '1-.»iftt' •••?OPjn~' 37 d "lrinya 









oa.ma..- onmo. mon olonr< uuumi mon cunbo.hkfU\ numl \h \hlnd .. rn,.tru1 dongan menj a lan-
ka.n o.kt1 vj tj - akt i vi ti yruw boronin(t:in d n mc.md t n ·km1 h_nsil pendapatan 
Yane b ara.t>in ,,.an pulo.. ? ornn£~ d •1•invn. adl'.lnh uctazah , I orang adalah 
POmbutil':: , 2 01'1l.1lr bol·n irP:n omno int a.n, 2 mombuat kueh untuk dijual d i 
keclpi.- k<'dni kopi , dw1 :4; 3 orang "".l"i .ien jr-di buruh k arnpung , i a i tu 
monP-nmbil una.h untuk oub W.' 'l-Of' korja v i.ng d a pc>t mereka lakukan. J.Tereka 
Y~p: tarlibat iui t c l ah bo1·jnyo mcnbawa m-iauk wang k enada ke l u are a 
dinnt o.ro. ?O/• hi ntJ6'1 ~•450/• .;;Jebulan . 
1>) P8R.Citl· PUllAH AK'l'lVITI - AK'l'JVJTI Y~JW 'HBl_}:_T 1>\N Pl·:HD \PA'l' AlJs 
Jo oort i. yo.Hf" tol1.1.h dinvi.t:\knn nn.d.n. riwnl - rwa.l t ndi , j umJ.nb 
Pond n11t nn tH .. ocbu.nh kc tu. fTt\ buknnny n. t ormu1tun1P cfru•t noku1·jnn.n ut •1ma 
oomat n- 1na.tn. l ni 1 l nh ko1·:m, r nmn.i di runt n.ra. orc.n(1'- 0l .. n1t nj oi ni v ru){" 
mompunya i pekorjann oampinP'nn, untuk monnmbnhko.n l nf(i n'lnd n11 t nn m rokn . 
t.lienlnyn , acol' ;u1e puru mw1( kin ju{ln mon j.i.di uoo1·Bn/1' nhlj norni ~nnn 
di Haktu l ap mgnya., nt.iu ooor ny buruh bolob rnon j' d i not ni p tln woktu-
''aktu tort ontu. 
Di Pn.o i r PokM , t o1·d · Tl ' t ?O d"ri 50 kPt u ; k~ lu .lrP'o y unr.: d i kPj i 
t o!'lj b nt d~l nm kor .in- kol'.1n nnnminM7'1\n . 01·.in- k r jn o rn t>inrnn YMB' 1:1nr okn 
bunt t c r dir i llori buruh krunpone , buruh b ormuoirn ( rnombnwn lo1Ji d nn meneea st). 
borououk ta.nrun, burkobun r ot uh , mou j ncli korru1 i kilcme nndi , bc rninr,a dan 
win .1urn yruw r.1onjndi > uttnr J i ff . J or,1~k ( 1·.in ini di h1tl\k n k<'r jn- karin 
0nmT>intcnn b f ~i m J'O k/\ yr11w t Clr 1i bat knra.nn mor ka i ni momnun,.vni uunon 
t>ond , n1ttnu y1'"1w tt>t t\p d.nn y 11 rw l< b i h boo JUmlnhnyn .... M- bt'rb nd1nr. 
donr~un kor,1 n,..koJ• jn • ;.unpin('t\Jl 111nr11kn. 1 nrw h twi l t\ru-1 nolcorjnn.n o tu:n:>in fnn 
ini bor\\, ~I\ mo nri.k\l t .1ouin- ,1 unin kur .I • ny11 . L. 0hmy mur k aond p t di 
11.trt n1•n 120/ • hinf{(tCI ) 'JO/• nobul1~n, koouf\H od n a tu le n di t.lo.nn 
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J AUUAJ, J t> s 'l'lt11 k. t P Pnd p L.in '>0 k llh l. l' t n lii Pori ~· Pe 
---- --------- ------ - - - ---- -- - --- -
Jodn S • Ui l. EJo 1 u " r r-n s s J um l " h Pt'ddnpA't nn Pnrnt a Pendapatan 
0 - 9q 7 , " * 1:\ 20 . 00 s 74 . 29 
I OO - ! 09 I J ??. SI 630 . 00 SI 48.I 8 
200 - 399 13 26 $3b90. 00 8283 . 85 
400 - 699 14 2U , 7 340 . 00 $524. 28 
700 - 1'199 3 6 ·2890. 00 ,{963. 33 
1500 &: lnbih ? 4 iA500. 00 s a250.oo 
J cdn ynnr: d irunak nn d ipoti k cl., l o.m Re.ncPn pan Ma l a,.ya i a Kodua - Knjian 
::)omula HMK? , m. n . 9. I n l>oloh di kf•l·•oifi kaeikn.n kop.o;le r-
K to15ori Pond·•int n.n 
Rondnh - S ~at ttondn.h 
- Rondnh 
NnnnnPoh- f.Jl'n Or\f"nh l>P\llLll 
- ?·iononf"n.h nt no 
Tinggi - Tinr~i 
- Jnnrnt 'l'i iam~i 
a 1-!!.f1I1 t >as 
0 - 99 
100 - 199 
?00 - 399 
400 - 699 
700 -1499 
P >OO & lobih . 
Sotol"'h kit r11011.h nt jodo. Pflnd nr t nn :rnn,.. didn n"ti oloh c;o 
ko lu nm y ••nP' dikL1j i , ookar :me, o lokln.h kit n t in ,inu si.a nnk'\h di 1tn.rn 
mot-oko VMlfP t rpu l unr kod l nm linr k nt -ti.nrknt i.ni. 
.:>oromt'l i 7 or 'lnp didnn 1tj monnrimn r ond • n .. tnn y flne kur•U\F d U"i 
199 . 00 uolmlnn . 5 or nnr: da.ri r.1t:r okn ndt• lhh not i d 'ln buruh Ml '"B• 
Uf'1nuntn1•n ? 0 1· nr. llp, i i. nl nh P mbuf\t kuoh untuk d i junl dnn poni a 
l >f' t•11b 1r-\Jo.l'1lllf' runo 1 t . )> u du n ,.. t nn T1\l l '' t n b,1 l nn n.n mo1·okn nd n lnh UN\f' tt 
11 01·1 u1 y. 111 111nrn,I rw t r\.n111urn ,Joo.oo h:in ·rro •l'>q.oo o bulM 
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l'lOr11i l i k- nl'mi lit<; \:. IL J1 JH ,If • 1'1'\lll,V"'i 01111brr 'JCllu n1"t·•n yrn1P" l ei in dmlt"M 
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J11HA' 'IPl KJ .)I J :U.1\J.! 
!;)otelah dd. lihat oor r\k ora1J11io:isi ekonomi masyarakat i n i me l a l ui 
aGl>ok- aopok nom:i Hkw tc.i.nnh dnn 'T)ekerjaan sert a. oendapatan, kin i akan 
di tin jnu pul n oof'\l Qt r ot ifikaai sosinl dalam nnsyarakat i n i . 
G~b,.nrrnyn atr nt ifikooi n~siAl hCUlaya l ~h merupakan salah satu 
d::ir1 C t"Nl- C l"' mrnbw\t • norbozti.an oosial ' I) . Pe nulia akan membi c arnkrui 
etrntjfik'·•n1 -ioa iril i.ni bordns"lrk::m nokerj;:\;i.n, di mnne melnlni noker jfl.rul 
jUP';.i nkt\n r ll'') t dikf'ft "-1\ ntrp.t j 1':i knAi ekonomi , G~mA.da mr A lui nlinC I' 
Pondn.po.t EIJl nt a.u j umlnh nondnnntn.n rnorckP . Ju17:\ ~onulin rnAA b tth Awo 
Rntarn ot:rP tifikr o:i oooi nl d r n s t r at i fi kno j okonomi ad~ nnrt nH .ru' ynnt_t 
r ao t, kernna PUnon pond .m \to.n bocri ooo orn.np <l fl n j u1nlnl1 pontl ~nntnn bnri 
eeooornn p; , da.lnm bonynk koo , ndnJ:'lh morupr\knn h n11 i t <lnr1 p r 1u1tm OC11dnt-
l\ya oondir12>. 
~ on~ikut 13ernn.rd Bnrbor , a o.eyRl'o lta t bol h niotrnt ifikaaikn.n 
molnuti uku rnn- ukurnn3) ,_ 
a ) apo. oran p l a in d nl n.m mruw-u-a.knt kn.ta. b~i moni l n.1 ooooornn~ 
l ni n . 
b) bogni mMn 'l.h l i - nhli monyn.rnlrnt bOl'('nul o.t nu boronmpur donrnnn 
oola111a oondiri . 
o) nkt1 viti- nktivl t i d lln rniHk- rni lik y. nr rnolnrnb nn knn k• tinPP'iN 
f\ t nn k• r mlnhnn ntooo1·"nf" ( nt r l\tifioPt ionn l noRition) . 
rl ) ,1k11 r ri n- ukurrtn to1·t <ntn v nr di.bu t olnh h H - "'ll \i oooiolo ii. 
---J) U rnnr<l u,,,.b -r, .too1n1 :;t-r11 ilflo t.1 on , A Gomf\n.r nt i vo Annl ynio of 
.l ~ >\\lOiur nn tl l' :rnoono , ll11t·oou.rt , lwnof! '" Wot l<1 , lno ., u. s . A.,1q57, 
m.o. ~o . 
~ ) of. ib1d , m. o . 11l. 









RoT'nnr d dnrboT' mtrnnmbl\h l nf"i . nnt.nh 111l'n r-t nhui k edudukan ke l as 
( olaoo pooi t i on ) ooaoor ·me , ki t n do1't\t ma 1 i.hntn.yc1 rno l nlui l~ 
n) •vorbn l. ovn tunt ion~ ', j ni tu :rnn ornnf" l ain knta dalam menilai 
ooooor1 np y na l t1 :\ n, samndn sec'U'n sens~aja. C\tau tid ak sengaja, 
a11madn a O"lrn tl"'l'UR ter'lnp a"t"-U scbaliknva . 
b) iintorf\Jrni aosial ', i nitu arunbRran- P::\mbaran assoeaasi "atau 
T>erraula.n/ percnmnu1·on y m 1 ber l ;i ku ;:ln t.ara indi v idu den{" an yan/3' 
l nin, montrrnmba.r kon nt'ni l a i:i.n pere· rncian at eu perbezaan , kelas 
t i npr;i ~t:iu rencfoh .Oontt>hny:\ nomilih;m .i orloh ti · l;1m ner kohwiuon 
o ) monpP"Un:•knn nkti viti - .,lct iviti oooin.1 rlr•n r'l ilik- mil:ik (pooi:iosaion 
y nnP" d:i nnf'1tAT> oimbol keporln k'} l :i.o ooooor f1np. Jn:1 i tl lnh nntu-
011tn ,,ktiviti noo11, l atnu milik ltu rno1'l.1 prucnn puno n , nk lbnt 
ata u l an.iutan, at nu port "- lin.n n.t cLu nm·1mtn.r n1u1 f'\f'l• 11n n n ooo• nl 
y 111w· rrn nontuknn k dudukt'.n ko l no . Co ntoht'\yn , oitnbo l k muln 
kodudukrin kolna aoooor :ln tt bol ch dilihnt d i oorn noo or nnp-
bornn.koi nn , nµn pormniannn ynnp dim1inknn, dimann t omnnt i~ 
tinnral, : Pn- annkn.h mi lik ( pounoooicm) . ju1•n t rrnnouk: ' titlo ' 
y n.n(T o.dn nndnnyn. 
cl) ukur.Ul- ukur· n t or tontu - d i oini, ~onulin Akan hnnyo. monrn1nnko.n 
ukurnn nokor j1uin nort tl pnnd r n~t· n kc-r nnu ukur;in- ukurnn ini 
L rvd nun, I'>' KM' jnnn 111 hnf"h1 ukurrm uritu k mrnt!tnhu:i etrnti fik'\ai 
uotd nl, Mlnloh ''' t nkr ~ ini 11 ruonk'ln Df\tu ulrurM y"l.llll' torbnik, 
ko r u1H\ l n.nyn t tu n.le kom11l oku, u nrulft 4 1.otMt!nrd:ioa, borbt\.lld i.nr 
tlonr:M •mu\ t1 J')lo-1t nm-1ntl :x •, jBitu rnbunrnn dnr i n;lda. beber ni>n 
\1 ku1·rrn unt.\1k 111trn1t i r n elem rn1m1 l ni otrnt i fikoll i oooinl. 
-----
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m nt "ku • d. 11.va p nJ·hmw Vl doo'i n l d=il'i t. l"'' i 1~,md nnt l d , n koturunan, 
b•l.hkr n 1.1t!r<,kn. turut mun.1 111mkru1 ncrbodann-l'N'bo~nnn i tu me l alui 
norbl (ltan dan ~·~.$~ porny ntun.n. Fonul i s jucn T>crnah mondengar 
'verba l <. vu l uut:iono ' yanJi bol uh ue1:1beri oanifos t a t i kelas cii s ini. 
-Por n11J\ nnnul io L1 nd u • r l nr:.111 nn ... oor ..?\ " i bu diit kawasan t empnt kaj ian 
mcnrnt nki1n , "J •Jll on bo:rmni n d<- nr'ln oi anu ," dan lar~ngan-larn.ngan yang 
l e.in ymw bcrupa ::u n nni nr. knn rul unrnn or anr YMW menutur kan.ny" denr an 
u lun , n Y' n~ dillmkoudkn11 o l oh k < t : - k: t a. lAr<'nt t.\ll t ttdi . ,Tuf"n t<'r d:Hmt 
l nr n rum ll{·ai· • nnk- :umk jt 111 n n r lti lx r·m;;i j n doucun { nllk- •mnk d ri 
hiw. ·:u1- k: \-fn •• :...n tortcntu. lntuk i n i ncm< r n ti, n t i 1 nh roonunjukknn b h '1.\ln 
l m.•r nt 11 11 i:u i r•{lt l h un l. uk m(\m<'nuh i clun komunf'ki n11n ; 
n) q nr 1 nnk- ant.lc ni n nutur t d j ti fink b111·0 mpur d""'. n tt k- nnk rl ri 
krm nnn- kmtnc. l y n mnkcmdkon oluh l c1r nnf o t1tt l<u~ n in itu , ,. u· tid 
n<ln no n1 n.ruh eohri.rnnr P t lnkunn k~ a t a tJ nnnk- nna.k ui ponut ur . lni 
d. 11 lnh k <'T 'lllt\ ponu l iu do.po.ti il1lnk- muk dr l ':i l:nunwm f n,... dika n"\k 
lm·r ntan untuk nnok- tuwk o:! rir•nu tur b1 r r·1ul itu , kobnn vu.k.nnnvn ntlnl nh 
t'idnk bt' l' >olu .1ar nn , dan oukn 1'\onr.hribiuk an inn o dong rut 11ia- nin . 
b) l bih boacu- kornun kinoru1ya i l nh naur unnlc- n'\k oi panutur , yan 
Ut l n lunvr muru r nk nn nno.k or ' rlf"- Or inp: ynnp: mon1 r n l"pon cliri ner ck" 
lohi h thwM. t r r t fnyn , ,lt f\l' l hOT 01.lilJ)\lr don n nk - nnk or n~ y nn 
luh i h routl nh 1 nl·i 11mr okn dr r i 006i k• tm·unnn . l ni i 1 h kornnn, d i -
dq,o ti, 111 J lunyn , kotur un 11 ni po1utu1' YU116 mt mbur t. l nr n1 en kop:uia 
r nnlc- nnk.nyn i t u rJ tl il nh lo l>Jh i n d . ( d ri ogi j<"nio pokcrJ y ug 
<111 . kuk. nuyn ocl 1 l h \ t hi h I 1\111 t\ cl n 4~~ * dru·i 0 i ·-:onooi 
I <I I 1\h l 1 b Lh k r yn) . Ku L11t'lHh1t1 1nu1·u• n your cl nr i kBwn11nn :vnnr, d i l nr "Ulf' 









don c r1tn cJ nl'i l f•h11r 11nn or •ttt t n . - t u n . k u1rn n l;tu asal nvl\ didi ami o leh 
or un ,,.- ort•nt ,vru\v nullnyn m"11roorhnrnb :U\ di ri k nnda tuan- tua.n t ·uiah yan • g 
knyn r nyn. Kini n r lctU' n cl~mikiun tid k u;iud l nr i ke rana sud@h t idak ujud 
koadnan £Cokn_yu.an tunn t ~u1...h s aporti mo.sn- !:l-isa silam, kernna ter jadinya 
Proaco ponJunl<:!.n dan cmbnhagio.n t anah- t an<\h y'Ul:- d imiliki . 
On.ri rulun P'~ vune u1ora8.Man meroka ber ada d i t inp.kat bawah dal 
etnntifik .1si 00 0 31.n l rnn.cy "'r nk-it ini, a erinp, terdcnean kata- kata yang d i -
l afnzk· n A"Wl 'l monunjukk~ n mrr or llr - or· n v tt~ tin,.,.lc:tt rc>nd'lh h · nva 
l :ivrik: lH~ro nrmr rtc n ,.c n or n4r- or n tingk t rend h d: h n jn., cinn bcp-i tu ,i 'Ui_l7 
J odi , u j ud JU"· nnmi·1nhon l\n ·ot ... - ;,tn ("l"'Ot r maoy; r~k:tt :r nr d i jolmnk n 
r ond h <lntl t ) '1 '" dilihnt den ~ j l' l 10 dnlrun o r.ro. l"lfll 1 k~11 r.1engnoo6oiaoi­
ko.nr di ti 1nc r olrn. don; an or lllf" l n j n , oontohnyr do l nm h ft 1- hn 1 n m1 lihnn 
j odoh . Dnl nm h n l ini , ilk- mrnk lol ki or r n "- or n • kflY~ b1 o ny" r.iornilih 
or- nr-or n t? r.ii t\1·in . nkm r.1('1mjHl\ /tnd io- rrictjo d i :1Jrnlnn t".n n mi i·1n u ntuk 
di i 'uiknn iot ol'i n 1o inr - m 11inr . Jik.,,nun ncl " '"mi ih ... n d 1.n nor1odohnn 
Yr1nr aio lown ti k binn.,,.,n 1ni -....lA k~bob : rl 1:1~mi lih d n ah lcbih t!'rbu -
k'on1ut n nnk or nr - 01· nr }I' v- . nnk- rmoj. or n • k °'vn ok·lJl bol>no ctN:1ilih 
0101 nn o: h :,ia \11\tuk cl1 jt1di k111 ir tir~ , t r n """ r:innr irn l nt nr b <11 t nng ibu 
bnp" hnkttl Jn tr•d 1 ~ n . 1nl f11 rn hnb knn n lf'h nn rim Jl rm rn nn l1nl1nw 
on11k 0 1· m Ft-nrnn~ kn.vn t\k. n m 1:ip u dnu bnrl:ou n no.n d 1 o kc n.nr,an 
1naul m 11r. l nt 1 rd 111 11 I n ' Cl u h n.)n , cl n r:i •~lil yn1 l>~l n jn hi <lu n y d on ~ idun 









jupn, J n i i r l "'h 1'1 1· n:\ d in11r"' v i nnnk- nnk C\r n P: mi okin t '\di ad.a 
k onlUnrki nnnny,., tj ch k d ·•nl't ut nu t'id "k l'lton rnamou mf'lmbi riy ni hidun i s teri 
Y'lnp d t 11n p;n vn d1u•'l nnrlk or nnr ~ayn , y f'lnr d i jo.nr,k ahan akan •mengharan• 
Bi uu nmi nyn ~onr.ndnk n konol~onan hidun s e oe r t i y ang t e l ah s e l a lu d i -
r ris ll i rli Mtmoh or 11 t u nn a Aondi ri d<Jmlu. 
J ol nin d o·i n •rkira an dari s cri ma t erial a.t au k ewangan t a.di, 
ner 01lohnn s>.ntm·n nnnk #'Ad i s oriine; k r-ya c. e nPan pemud ;:i. misk in, akan jue;?-
1\ikirf\ r:u•n ,i · tuhknn nnma boik ko l u 1.u·pa si 1•Prlia t adi. J uea oda lcoadnan-
be'ltton.n b i llu:i .... n r orknhwinnn AAt ara c.nak l l .,.lci orane k f\ya don P'on go.dis 
da.t·i 1ru l u n l'P n mi nki n ciikt t ' knn t'k a.n mon .1ntuhk.1n nia.nu 11h o:t k oyn .• Tnj 
bort" i.,' hi 1" i hubl"nn oornudn t orl a lu mcmo nt :i n1•knn kokr vaM nnn k<' turunM 
ibubnno hnk nl mo11 r ntunvn . rl" n t i u tt.lc "k f'n mor o ~ui r><•r k nhHhHU\ do mi k inn . 
A!'n y nl" diann '9P l az i m d i uini :i 1 ~th ni b nknl iot o1·:1 1 d t l nh 
kaum kP.r nhnt ko 1Ul\r rn l c l nJci, 8 1• IO dn 111'\lH.l nr n dt\knt ntnu tJ l\l dru' B 'l.nf! dud h 
np k ,11•uh 11od1kit. Donp-M lhni, bormnknn r:ior·ok m n O'nmbil p,ndi o- r.nd :t.o v r.il 
e e t r nf ri ~n,o-iu1 koluft1'1-•n m r okn Bt'ndiri . JJ nl nm 50 k<' tun k lu rro. ynn di-
knj1, cl ,. ,.,nt dik onn 7 or unr- lcctua t olunr r n y · n il' d ~ t t OP' d1•ri llUlun1ron 
.Y~ nr bnnyruc t rmtth , 1n llf" l'lnd ni u r mnunn ynnp: .1Ulrn d . tl.Jlp'l\yn. dori rulunP"a.n 
Y··nrr banynk t • ..nnh, i 'l i ttt ru lun""'ln tuon- t unn t o.n:-..h . 5 darinvn knh~in aoPUpu 
l knlu,j n ko luor 1 n yan~ rnnn i h a k t, d:-n l l l"i knl\wi n tic n r .n or J'\ ynn 
ti · ctt\ n 1 rlmbunr itn cl n1·nh to t i p i nli 11 P r hubun,-, n.n ' d jnh ' , itu rhubunr-o.n 
~14.-~. 1_u1t ,,.. "" nfllnl\ 110 Ln •11 f. 
nu ta l d l ko 11 un j uan ll or t nc; Y ne d . t na d r1 l un · \1\ oen r>roh 
tah, n1 l f\vnn d nn ko1'.1n knmr unP' , you« r.u n('M\.ff n1 .twU a - r ndia d·l.?'i 
'1.Hhuwrm ~u tut l r nnh, ,, t . 11 1i1l1mp:nn .v r nr l1 ~ l1 i h Jun d: •j rn ,.rokn a ndi ri. 
ln \ Lo \ nh hM•l uk u d 1111 d1unuwk1ukr•n hn·l u~n .k t1r 1nn 1f'lnk1 tBdi t~l nh d1 nnt 









Y~nP' mnrl' k., cl""nt c nni lni t\rl ul nh ,inull t oh1. h b iik tl<'r i k odudukan ibub a na 
mo1·okn. t 01· k t• cl 11. oT' j rnn rnu n ,ir d i rnonn.ntu otoh or. n r'-or m~ knya t edi kerana 
rnorekn k 'l n i t.nl l\ll t l n.h cli •nrr n boloh ch .n ml\mm1 menv ara. anak ist eri 
morokn lH:bll./•n'i nnt ut, ' ' 1 'lunun ner~k., s endi ri di t an? dar i ke l uarga misk:in. 
Tot r pi onki r . J'\y., or ru - or nr ini tid le memmlDya i keset abilan ekonomi, 
( lcobnnvf''lt-. n d .1r i morokn bokor j n dengan nend ;.n F' tAA vanP" lumayan) , sudah 
t entu nomj nnnrrAn mor okn. kePt Ae anf\k nrr•nP- oJrnP' k ::iy a akan dittlRkI), 
kecu riJ i i i k nr r ,.kn incmyninvn'I ki;,l ebih~n-ke l ebih an l a i n yon(" S"n(""lt-s ~.ngat 
diin;ini o loh maoy~r\kat di ei ni, aopcr t i ooor.~ y. ne alim, lobai , ata.u 
norottc;;• i 1Ju. t r puji o r tn d:Srln m·.ti d '\ n. u ntr·J.t t r,Jrun boruaa.hn tm·t uk mom-
ner bnik i h i dupny a. . 
'3 o ll. r\1 n df' ri 1. nt r okoi oooi nl dnn ovn1Ur"I01 aooi nl vein,. tf'l h 
d1binorn" k'U\ di nt on t od1. , ld t · itol oh .i uftC\ m H hat k ('u1ml nn ut\"r ti :\ k "o'\ 
Ooni ol rn<" l n l ui nkt iv1t1 - lct ivit i 11ntinl om·t roi1 1k- Mi. H k , •• fl 
bontuk kou,... mAnn oop rt I cin l nm t flh l i l, Rllmhnhvrmr jum""t, pomlll' i lean 
me n itd n t n11 our u. 
Onl llm u nr o r t•kohw1 '"'". ;iommi t M - jor.mutQJ'l :\t- 1 l"'Ulun"'...n 
k n..vn d nn bor"d Ak nu dit nmnn1.knn T'll\th t11mnr\t y onr. otok, jouh dn.ri t omoat 
~ ) l n\u l f\ l t\HP' ornr11• r1uru I • l onpi kut onr1 t n boborn oo. orun r tua di o i ni . 
--
l) A<l" oM•tt-(l u· tol' t t n t u mllnt> l t\.k n i rmnRtul d or1 01· \llll"- or n .vnn t \dnk 
tnl)l'ttlcn nnkn . r1tu 11 l'\11 vn l u lnli tln1won rno mi nta juml nh w n h cm t a.rnn 
Vf1t1r. tln1•1( I ,, nr Ol' 1 llfi ltu t Jd 1k 111n m n 11 tn n rndrk•nnyn. 
? ) 1l' omll ' t b1 I' I n I 111 I R1 u cl I nrw1 tll• 11 r n d i r 1 nn.knn lcwrnntr - ,.,,,,. n}" •n UJ r na. 
111l n '' 1n1ncl ,_, t 1rnn1•1\111n c\ r1 r1 f) l" I M'1·1r!\n1 . 1nm I\ di l i nt 1 -~~ 










l'Umnh- rumu.h z:1mnn rl "lm lu rl 1lm t \' (lrbl'nch11- b ndu 11 ) • kh s no btlPai mcnanda-
k:in korlud ulcon oooiol ynn rr b<'r1 td nnn , 1 itu oran ~1m~ cli t cmootkAA di-
tinr,l<:nt y •t11• lob:i h Li n frtr:l mo nun j llltkon d 'i n or ne yanp- lebih tinf"e-i d ar j at 
;" 
nyn , dr n ucr.iakin r oncl r h ko l a s ecs oor ug , ma.kn s emaki n rendah nula tingkat 
Yo.ng aohnr uonya tl in duduki. H1l au bor-iimnna-pun, rumah- r umah yang berbentuk 
berbondul- bondul bor,ini nnkin ber kuranean jurnlahnya, ke rana ad~ya uem-
baharuan- no mba.hnruan d&.ri oevi binaan rumah , s a mada pada rumah- rumah asaJ. 
Rt nu nnd n. rumA.h- rttr.tM v nnP' b :Ul;iru hen cla k d i d i r ikr.n , y vn ,r keb a.n,vakMnya 
menph:ut bont uk- b"nLuk n 1mnh rnoden . 
On.l a m upnon.ra- 17oocarn u,.;n111:1 nul n , imt1111 Ht o11 k tu n l ll>fl Onrn nkM 
menl'nn hi 1 n t nu d e bori t tn r>l' t y .1nr ara.k clj t nP'Eth- t on pnh rl w nn, d on or l\nP-
rnenl""'nfm n o diri mer kn fJ l'ndi r i GC"blVTni ti n11p1 d •t ·.1· t nyn d 1Uhorin tj . 
k" l nunun m 1•okn m nl{nmbi l t m l\t .YI n1 ll£rllk Jr•ub d d i k i t , r kl\ . ·n.n di -
t>onppil oloh jma.m ocudiri aiau or nr-or . ne; yin"" b r>rt1d dt o k li linp-
1rnrun , at nu di uur u.h olcl1 or np--or JlP Y n1 b 1·1 U l\ cH l:lu.cr.lcunll'M luar d .\l"i 
f ulunr nn ya n,, clo k t imnm t 11di, nr in i·okll o n.mn- o nma momfl uuti kumpu lnn 
di ooti wao ru1f•f ot ., nh ny 1u·n.Jrnt n1rnr m " ' n nl t mpi.tn.yn m~a ing-mwi c d l N:t 
Ui:>noarn-un.~oru·n oor>orti itu . ~., ,..mnki n miokin o o orl\n 'ti oemnkin Jnuh 
t r-mnnt v .uw c\1 pi U hnvn u hltun ur>nonr n- unoot' r n noporti jtu. Tni inlnh 
k r.nn n1. nri okin t 11cl1 nNtru· V''"'" cUo. ndnlu.h mju}l'in c\ ' hnnyn l. vl\k 
t1n11 n\ 1.H bnl,1k1u16 " i uu .1cauh- j nuh d d y n r k03.n . 
n.ilio- mn,Jliu u nmn tt11por1.i t nh \i l knn Tlkuli t\i r um'\h-
Ot•nn1 you~ rn"mpu . 1 llt 11 l 11h ru Lu o rn ' me mp m rkM ' kop. d . or~g r mai 










akan ko<ludukn.n noo:! n l ooooor nff . Joki r omw kE\r nna i a menr,adakan 
majlio- mn.1 U u bo/T:! tu, mruc1.n t j ttA{"i l nh 1n,wt n b: tn..va. di sisi masyaraknt . 
lni i o l a.h kor an n u n Luk ino11p;nd nkn11 maj H R- mn;i l i s be~i t u, rner ck a. mesti-
l oh 11ompuny li rumah y ..nr. nr,nk l uos , ynnp bol eh mon a.mnung nara j emTlutan, 
0 ort n ' nr untuk ~on nd nku.n sedi it j~auan, y ang kesemua ini menanda-
k M morok n ndal nh or nf'- OCUJlf' d:'lI'i pul unFan y m g mampu dan ber ada . 
linjlio- :nn j lio oo oer ti i ni dan;lt rne mberikan pulunp an yMg s udnh tinggi 
mer t l bat nya ( k~ r~nn koknya~n), atatto ~a.nP l~bih l~ei . 
o cr knrn l o.R'i i nl'\h 1cnt nn~ nomba i kan mes j id nt pu sur u. 
Ponul iu tel · h bor o<' unnF- monvnkoiknn o ·•t u un1 h n nomi nd 11 h11n .,, buru1 bnnr unn 
0uruu kc ~ apnk y, np b t.U'U, kiro- k i r a 20 o l {l dHr:i 110.n::tk l\nnl. Po1m lie dnnnt 
kor jn- ko1·j n mon{"PUtuJcnn uo1hn t on (\ffn monuoio h11nyn. d1lnlcuktm oloh ru l 
P'Ulunrn.n ya.nr mi uki n don j up-£1 bud:tlc- bud o.k mutl t> '' np nukn rnf' nn l on"'• Hnn 
i dn uoo r n~ du '\ tunn tanoh yan dntonp Mol1hnt - 1ihnt d nn 1non1.n j u- ni n jnu 
a.lc:at1 kor jn- kor j 11 'fM f' ood ng di ,i:\lt1.11~om . onpikut kotor 1n R <.l nri 
bobornnu or · n (." i n formant, dan ko"tor nnl"nn df' ~i Do.tnk Pon~ nwa Dn ro.h , 
Doba.h vPinn 6fU'4- buou.r uarl bol n.1n m rn porboiki d un mondi r i knn ur nu :itu, 
dit n,1n o l oh onor n du r'I tuo.n t nnl1 yMg k yn, d n l nm bontu k noolio.n 
Oimin , kn.vu da.n poku , vnn r clininnku.n <\nl nm u oihn- uo 01hn ncnb· i knn i tu. 
~ndn. nnut\ ka;i i l'n cH ,i ,, tMk"'n, ncl o ot•bunh nr o j k mornY)ElrbJ•1Ak nJ\ rneoj i d 
Pu111r Pukn.n , dikololnJw n ol lt Mnj lin Uri mp J fl l ru.1 ol nn t. n . Dtll'11 n- d rma 
d n1·1 u r 11 ,., l' • uni y 1iw Lo1·1.1nuu k d 1l 11m f"ltlu nrt•n non1 t'\lno- n• n e:unn ri o j i d 
1t\t , ml i l h 111 tt t·1 11n . 1j'up11.k unt ulc \...._ 'hin nnn tumb l"tn n u i d itu t l nh 
t\dir d k.rm • 1 ) 0 ), h r oo1•r Ill' t ul\n t w1uh ynn ' k n . D"rm -d r n d r i or o.np 
- ------------·----------~.-..------------~--~~~-
1) 'l'Clll\k 111, 11 J 1tl l\rtnl wl . 1nh tt onnh r:li lik 01· n1 t unnyn . npnk t atuk 
l>nu1 " nnt\ t iual>uhnn c\J htn' 1 t.1 tt u1 nn 0 1 r~ 0 1 nu uh dol'04 d n aopnruh 










1 ) o.d:. 1~1 k<.• b. uyoluumya untuk Mt , lh: li i t u . 
Dn.r1 int 1o lno l 1:ihnt 11 b 1•hm.n •. on ynnt bcvl. ku i nlah ortin R'- oranr 
llliak.in me nd r 11clco.n ten a d n l or nr - 01· u1 k a rnendormakan wang ringgi t . 
Ini i u l n.h kcr. w d<'rma-dcl'mn ko aral1 t>rojek- pro j ek yang bercorak 
keura.ma. n, ot mndrL 1.>oro ntwc t n QBa ht au b~ta benda, adal ah dianggan 
<lnn d i hflJ· pk l aknn tli bnl • a donrran pahal a . 
Tont n11 o mbahyu.ng Jumaat , nenulis difahamkan2 ) balian) '4dalc 
~ tidak ujud nomioo.han- nomi a;han tomn~t duduk untuk aombn.hyo.nr 
aopor ti ynng bor!l:iku di Ktunnung B~:a.n 3 ) . A n :o nr bcrl nku inloh s i vPa 
Yan/P d1 ti nr o e; nnt, dia nkun oou<Ji1·:i nva r.mnd . nl\t u: n 1.1om nuhi tt•mp'nt 
n.t nu Ol! f :v::mr <H he.do o.n . J. l. uoun a co .,r k b tulrm Le :rch1pat nn.r n lC'b'\i 
dstn nH m 1 Ill hnjJ ch n tunn-tu.in t n ::ih y nl" r. c nc11 T'ni 1. t lllT' t 1Ji un.f l\1 dnn'Ul . 
i nt i a l nh ko1·n.nn 1' 1·okn m1. rupnlrnn ffU lun,. n .'fo.111 n l lu oo 1 t t l. I'll 
inonytJiut a111 •j l nn >Cr:\b y"nfl .l umnat itu , tlu.r buk~ nnyn .k r nlla ,, l'<" n 
uoneaja clibori i n tornpo.t y:mr lok d, n dii uBiHi nonfJrti yi n bin n. b~r­
l oku biln . ur ku mon hnd hirlw n di 1·i dnlom r:u1Jl1 n- 1 n jl1 a oood. nl y nt; 
l nin . •r r <l.11 y)ot j upn annk- rrn11k mudn mot11 n.mb:l l turnpi t di h dn}mn b r , uu1 
l>ti.l'o loba i d n n\im clntl tunn- tur n t nn, h t. .. u.li OOkil• ff& I < k r, i 
ko moo ji d . })(IJl ' ncl1 .iupp 01' '"' - or 1 nr y ns tl ·i lu1u • .n rnin in , y anr 
tiba ownl , lantti.rnn i tu mor kn boloh mcmluduki t omp t v1 n di h d 
b l'fl , mn p11rn l ob 1 u 11 11li• cl n hoj i dn u tuon t nn.h t di . lni onun juklt 
lei n b1 h ro tl l nm \ I 'l \O l'A n munliv nR .lumn t , i oi tu o tu up. earn y 11 da 
k'11t nu 1, o' l'l\ l 111 11 u1w ll n rm up,1 rn J ul 1a , Ud1Jc ~ rd nat koo ndorww n 
• 1.1bu~ le. n 1a uuuiu , uuc.l d l m u . c J' ti- p o a o 1 nl c r ti 
l) th•n-ur t\n ,1 nl'mf\ h u 1 • 
• 
.1 ' •• tl"bUnfr llnrn111. YMrt ' n r.1pfl.t • 
lal1 or aw<>or tw y1011r ljul' d u . 
•1) c m~l til\11 1n'4 \Jrtn ll r r1 hn hnrrip" 0 1· nr i nf aro nt . 
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1 ) ') gulune:nn t un.n t nnnlt 1l U\ fl"\1 lnnt 1ut n t tnn i • "l\ luup an ini amat 
bQrbozn , nnt .irn ontu o.u.tn loi n , l~or ln v n f" l'rtnmn. i a l ah f"Ulun~an 
Yanp- mond nnt kooumuo at.nu oobph op:i ru1 bosa.r d, r i oen<lapntan mer eka d ar i 
t annh yrJl~ moroka mil iki a~ndiri t e t ani di ker jakan oleh oran~ lain, 
8fldungk.ln rnor kn. hnnvn monun,..pu h,., i l nv;\ di r umah , ci t au merek A !"elaku-
ltnn ko:r j n..-k" ·in ln1n ( k01· jn enmn:i nP'"tn) v·uu., tidak ada. kena menr ena dengan 
l>en"'er j aan tnnnh m roka.. ~cmont o.ra p-ulunean netani pul a i a l ah orang-
Orung J 15 t iadn mornpunyui ..,t an oh , atan rnf'reka mempunya i oo<l.ikit-oedikit 
8a.hnja l unn.h, dnn 111oroka monclapot kooe nrua a t au scbo.hcw:i on bc3n.r da.ri 
jurnl ah nontlr Qf t nn m•'r eka tll\J"i hrioi 1 ""'""'r jann tnm 1h or•\n fl: . 
H1"1 r-1 
Tunn t "Ulnh <\M D t nni r.w r upakon 1\1in kt11·u/y ·•nr: h"rl "ln n w 1nn-
PUn kodun- c\uruiy b nrmln cl Rl nm n••lr°t or v1 na u •11 • 1 r. u r 1 1 t nr nortan:\ f\n. 
Tu"n tnnt'Jl y nr 0 1\cl\j i b fl r juml 'lh A ,.,,. ... 11r ~ d"n tnnn t,nn \ inn m1' mw :i 
llert lllP tn.c\i t nl 11h antor.n TT hi ne-p,.. 7'; knr cl nn b 1•1 tuM t an l ynncr 
21 hinP'/'f\ 67 ekur . n l n cm n tnnah i n 1. taony b nbknn mor okn t.1.dnk t rdn.vn 
llorokn momb( ri ooHn ot nu 1n mbori nnuah k o nd n P"Ulun,.. ~ot:i.ni untuk di-
ker j nknn. ( S,,br\b-n• lwl> 11,i n ko nnpl'k rnorok., t i d l)c rno n~orjnkM t nnnh 111orok 
t alnh ,1 u~n t\i pork tnk nn ;ruin mukn nur1 t '>8) 
jum\nht\.YR u \ n1t1' r k nn nt. rn 1 :JO . DO hinfrpn 100. 00 r 1•bul n b tunn 
t nnh t nn kttr.1 - k1 t• .1n nrun plnr.: •n, tl rm 1lt nt r n. 50. 00 hinRtt 26oo.oo 
•••hul ua h1w l lt1nu- t. u11n t1 1111nl1 vmw ''''" momlm tl l kor.) - k" r1n 11 pin 'ln . 
rnl 11111 1. nu 11u.x \11m ti n 11 111ln1m brwi t:"1l u -<h• ' 1 ni e' tu'\1\ t on"l.h 
l) t.d hn. t m\\kl' mar t ~6. 









ini ada ltt.11 cl \rwhfl.bkru1 ol borbeza, 
dan 11 1~1 f'l<•ncl t•nnt "n d nri k c1t· in- kc.iir .in 01 rini 1v· n v n bPrbeza . 
Ciu l unP'nn nf't mi truln n1o r unttkn.n a~tu ke l as yanp tesendiri . 
Major iti drn·j me l' kn titHiO bert nn-.h . et::\U k~lunu.n ~da tanah , keluasan-
nyA nmht torbotl\n , i a itu "' 1oriti d·trinvP h:u1v ;l memnuny:ai t anah untuk 
t l't>a.k :r•u111f1h Of• tw 'n . Tni l nP1 imnvF1 t id ..,k 'll(ml m<'ndAt Rnpkcin Ana- a Pa hasil 
l>ert nni Pn . Di ut1m...,i nr momi 1i ki. t~i.nah t "' n;:tl< ru11nh YAAf' ti dnlc y~mp tidak 
me J bihi .n. oknr , mnrPkA j uP'n rnomiliki t·na h 'bort··nimi Y"'n " lrnbnny;1k nn -
nyn k\n·,,n r d• ri <luri ~ k,,11. PPnnvrin.t~n "1" T'qk1< pu l :i N~rl"lh nntn1•a S'i0 . 00 
hjnr-.0-11 ?00. 00 ool>ul n , 1nit u nn1.u i urnl ro..Ji v r•n"' r111 r t ·•nvn m,.m n,... 1rb1h 
t'"nd nh dr r1 rnJl'Rt n nonri nr t nn tu•1n- t u n t nn nh . 
l>l" l run n l tor l uC'r n rt n i M m11 n , t t?rd&t11lt POmll h •r.:1 nn nt nu 
~n/PUmnul Ul k l oo mon r:1kut .i nio n k~r 1prn rr1 r ko, n1 r t n '"ml 1N\t " n 
dm-1nyl' , i Pi t u or1 nr - 01· n , y nr mi:;knn P't J i , or. nf'- Or nr ynn1 bokc•r jn 
oondir i rt au n l 'P u oruHl1!1M, uo r t f\ or n,..- or nr. yrmr. :Ir-di ma~uh k e 
Di oj tti, ~1 nuoun orttn(>'- or••nt, y •n,,. r.mk n enj :1 d n y n r, b k r jo n< b rt(Pf\t 
bu:ruh kn n r ncln momrrunyn1 nc l:'8 11 111nt tn d1 1: rn ortj krt n b11hn''" rn<"'r kn 1n Mlt>n-
kn.n 1-ul unp-nn p ynrjr' v nr 1nnn.1u1 1 not·khitlr.t t• n un '1. \tk me nd T1· t kM WM8 t 
8; mf'ldn y 1nrP be rlH'Utnlf: <ru,I J ti t nu UJ'MM . nrinnm mn rf\ kfl d i ",. n,.'<"n "t ft 
8ntu n h nb u t 1 mi . » lm hny i· l h 1nn rnkt burb ~o d :1 on 1 lrnp \l\1h iM 
d on k 1 n,.y kr n don k• h~ l f'hnn . Ou h 1n•' tl y fl t." rintton j i a \n:v i 
knl r v 1lcnrt/k< bol "hnn t. n ·t. r ntu, khno l\yn d r i o ri k lulua n ak dn:iilc , 
Untuk tr1f'mbo l 1 hknn m• r ko h 11k1 1·j , 11otln11 rknn r,uhm n nm b~kar n oc-
b 11\1 lm 1·uh knnnr t.i r d l\ k holnhan- lc b ol h n i t u , r11 n b bknn k rja-
lc:al' jl\ 1111w11kt \ollt h tl1u1lil k11 11 fll\t'l "' fd t TH1f'n n rlnlM\hnn . 
JI< n<lnpnt un pulun,.,un y11n t Ill k n fl :1, oiln.l nh tin i , i i t u 










tunn- t u L1l t •rn<th , 0011d 1 111 t(lt\ Ill 1j ori ti d . rj r.tOl't" ~- ,ilt ~n fl l l ah lebih t i npPi. 
lni i .ll •.J1 k(1r l n r 11hmr;nn y mm r.1 r. lc1u1 ,..aji ini buknn sahnja menwia.rapkan 
Wanp d · ri r ttj'i morokn , t ot op1 j uro mc:md~nat nond:-'!'ntnn t ombahan dari 
kcr ja- korja rJ W"linr an yann no r eka ~tau istel'i- isteri mereka l akukan , 
~aroka miliki . rialaubaPai mana-
Pun, jurnlnh ncmd. n.LL•1n d nr 1 \ktiv iti- ,1ktiviti sekundor ini ad~lah kecil 
Bnhf1jn bcrb" ndinP d<'n~an nj i t ctm> rnereka . Yan/"" pent in,...nya, bahapi an 
booa.r d. ri nencl11nat"n rn<'r okn d· tan["llya dnri ne n ju nl nn norkhidml" t t1n 
lllereka, cl. n uu tuk i ni r1c.r oltE' ncot i mPmpuny;:ii kobolohiln/ko 1 nya.k11n t Pr-
tent,1, kh""" '-'" d e.ri n r :I ·1kodumik . Itulnh oob· bny·1 r:iorc k·1 <t i ll 7- nk nn 
dar1 f"\1 lunr . 1.11 tut'n L·u,uh you tid 'lk a dik'it nun t1flnju 1k nn n1wkh lrlmltnn 
l:\t1 r 11ka kupndo p h nk- p hnk tart ontu untulc mo nd· n tk .. n wnn r, nml hnn 
Panu ont n r'lor~kn nd l rm nr•r:t~t n-cmtn d ri mil ik t r n l\h n" rekn, i i t n 
Ba tu nondapat nn v ·mv ' non- 1 nbori ou ri ' • 
B~i rculunwon y r.n1 mon j a l nnkan kor,in- k rJ nol' ondiri 'ln nu l n , 
Bonorti 11or n i ne,n , m( mb. "t:ik tlm1 b1n•tukunf' more k 1 i ni Lorn1hm~ k r\ n lan 
ll \\ntu kolrUJ y rw t.,w nnnd1 l'1 ~ll l'l"H , f. or ku 1.l dt k tH mn u nr nn 01~1\ru - ornnr; 
Ynn1 mnk1 n l i j i, lcr11•1 n o 11 r1 k r tiniln "l nk rn untuk k rjn- k l'Jr• bl' ltu . 
' P•touoort • me l'•-• n untuk montl11pQ.tkon wan r: 1 l 1u1 ' oki 11 • t u kcnnhi r an 
or1uhil' . t i ni cl.1 ~11nknn tlrtu-, n 11 r.·1r v nr om l' luk n t n flS n nuoin . 
H(18i u lun1~r n- ~ y ruw 111 nJ nl nnkun ft• r j - kl'.l:r jn r oondirirut 
in1, Jl• nd p t t\ m1 r r.lcn cln 1 oh ,., ml h , lot r o i r t1 t ru1 l bih t inr i t .ri 
}')( rui ' I h II V nr• t nr.im tli d t 1 o l oh f•\il unp,nn p t ni . ,lu rrn r 
rn l'' Jen ~ i<lnk h1 1rJ tu t Pc1u ri n n- rnnt. n t t•t ntu ( r o :: boloh d -ant 
ndnr>nt 1lun • .n 
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nnlnm hnb ini nk n d i bic ".r , · .. an 
ket u n kolu rr~ dn.n j una p~ndidi 'lr n anak- analc merek"\. Yanp men jedi t urn-
l>Ut'.n ka .ii n 1. lnh nc h\ n - olurm0 kan k - kanak t ed i d., l am meno .., T'lali ting-
kat pnl ·tjm·r•n y nr lnblh aonpurna d ..ri tinokat nc l ajriran y Rne telah d i -
oapni olC1l1 1buh'lp1 - ibu b nn rnoroY.a. Juvr d" s ontuh ton1,nnsr k~o·io ir•At1 d an 
Bobab- noh· buy cl i ka l an nn N l k - nn <>v y· n •• '1 i k ·ji. 
A) P { 1 DllCM J tJlHlRJ\/K :'t'U 
t.nt nr l>o i bu'ha., nommin:v 1 r nr ruh nn{!' lHl !l"' 
konad n""'- r n k m r~k • S nnC"or n b •na. t nu k tun • 1 1t \rrn .. nr \u r -
no1 j nr·nn dnn hnrfikiran trrbut .., , mcmntin v i 1dnn- 1d n , n:i t n1-n i l n , 
aorta . ikn n rnnr, hfll•bo" d ri b.,on -.tru kntua kclu r e n y n tic\nk 
bel'nc1 , jm·on . 
Di P · nir Pt)k n ! <11 nt fll' :' 50 kot un k " 1ur r r n y nr d:\ k H, 37 
d.arinyn t\d lnh lol rud rtnn J l n ,,.1 d 1:\h Wllnit n . 'l'inrk t oruoko l n.hn.n 
-
Jax ·11 1~r.rc . 
1ridnk Jnk. 1t nd1Ji J k . 1' ononr h .l u::il ab 
u 1 kolnh ( d •r jrut) ( t 1 n~ . t n) b Or np: . 
_l!_- 3l {4- 6) {] - ll J. 4-:.'}l. 
I. ,, :1. }. ] 2 10 14 l 8 2 37 
~ - P :<. l'UAJI 6 '1 0 0 0 13 











'l' oJ •n.vo.t a h·Lhowu >011tl lcii k.:m ko t.u . y ll lii~nj i ini 
tid ·,k l c 11 mQnCtJ.llOi tin{ '< t. y nt tint"t•i. Du or J1g s al10jn dn.ri 50 or ans;r , 
iai t u 4~ , y n bol' Jl\VD u ll<.u o, t ditli knn d r i nnktab )Or P"Uruan d~n men j adi 
guru . ti or:n1 l nt;i t~lull bcritya mcnd"'D.,t ~ i jil Pe l ajaran Malays i a , 
(SPM) , d n aun di ~ ntnra moi-cka i n i sec an.v yru1t; scd --ng berus aha O;an 
lllencubn u. u i b du l ·1m p~n rokon.,n ..,ijil T i n ·M Per s cko l rih ;m (STP) . Yan g 
t el a.h lulu u .; j .1i l Pola j • .r n J.l pl<iy r..ia ini te r diri dn.ri e;u l unP'an muda, 
Yan t' l.>o r u1,1ur l n l i·u i'4 - 40 t a.bun. ?.J eroka adt.llah or, nR- ora.nr. y C'np, mnk~m 
gaj i, chU1 bokor.1n tJ• bo~ai puru . kcr a.ni dan 1 ilin-la.i n ko r in cl i noj11 ba t 
ker {l Jn.nn . 
1 11 nrmw nu l n l ul un -+~"' ant. r "l cl nr jnh 4 - 6 111 ko l n.h l't•nc\nh . 
Wulnu oun fl n111:\k i nn , mor.1·n<hu1rknn m·.:1n nl"rdcn ncmL,,ul k<1h1lu11 nn :H u t itlnk 
raani or nP: y I' hornolnjr r r n, rnako. mor kn to l nh tli r~bi l brrlch\ctmAt 
Oeb ;i.•n.i ruru , :vrmg ! ini tli ponr ,.,.11 PUrU • n o r m· l Lrn1 nnrl •, 1,;n L 1•1 knb·n ·nkfUl 
dnr i 11Pr •kn d i .. dn l a m lrur:1puln.n ini l. i d k mo ncubn mn1ulnp tk n t1n1 lent y n 
l cb'\ h tittr,~1. lilor ckn i n1 n b l" nn.rnv., t orll i r1 u I"j or nf"- or •nr v \ ft a ud t\h 
o.pnk l nnjut un i nnyn , i ,Lj tu nnt tU·n 45 - 60 t · lnin . Hor kn <lnn l1'Uluns n y nnr 
l obih ro11cl h t 1n ,..knt n1 l n,1nl"ctnnvn , y •ne m1•1·u ,... le n • 1h rn 1 n 'I n1 rnnmb11n't 
k l'jn- kot•Jn k1 mnun • nntu~ 1nno r i n nfk·h , t i d ale bo itu o r '\.h h ~1 mukn.nyn 
Cl l r i nka.n -ulun,., n y na born1 oi b b i k i o.nt o.rn •• or ka. y 118 k i n "Nl 
lltond a p•t u luw1 mu11 umi>ul k u hnrt mol • l u i port olonrnn l t n kn , 
Un tuk hi u p d n 11 l bH1 \umuynn . 
Di w n1t o ul , 3 d r iny t i dAk 
~ui-n h b t' &S•Jko l h. Y n l rl nny h rl'I l>1>rn• lunne l)f)t'8 kn l h nd h ah in . 
on 1 k\1 L k L ""'' ' n rl 1• I 1,111t• r le~ tl••llll l t•1 • m• nk hr nyr. 1l1 11kol k M untuk 
Li,ln1 w •mh 11 • 0 ti 11 111 1111 l \ 11 \' j nn " t.i n1JH l tl\ \ 'UllM 11 n 










b :1en1 m11n p O'r" nl"'- or. n r tn11 in 111 :i nr ,(nal l\ me "' mnntknn flllnk- tln n.k mer e k l\ 
c\i \11 ktu- wl\Jt tn ro•)l'( kn h nil ht• t t- jn. okol h m~run !<nn n 11 lRll s a tu 
n'\k-~nk mereka t i dak 
reor .i fJ - kor JO 
l uh tl · nnt mon11ran' ' it/ moreka di snrnoin.- mor ek'l boleh mcmnercay a i Rkan 
keof' l nmnt1 n rt11nk- :1nnk mornkn n1 ndir i d i ... ~nlt . Tet ani, s etelah rin a.k.- anak 
1>nd1 11 mnr (ltkn hor t 1 mb11h b o '1' , d nn umur meninP'knt I O 15 t Clhun, keb t>nya.kan 
d Pr i mcr<>kn. cliborhontik~n dnri cckol--.h . a1T;.,r ""rekn d:innt t inpgal di rumah 
inono l on r i bub t'lnn., kJ1Ponya d.r l nm b i d itnR' uru nl'Ul rum: h ta.np,po • 
..,, t n o1ri yr. n~ t'lcnon J ol t erd n t d~lrim ;olj 1·Pn T\nraek o l h f\D 
ketun knlU"l.rfC\ y 1n1 diknjL J n i d ..,::1t d io"rha.ti,Clcnn <h•ll"m jnl'\u ll l b r1 k\lt · 
Ali r nn i okolnh ( ,Jon io ) i Lol :lld r p r• mnu nn I .hm l nh 
----- ----- ----::.-
] . 111i<hk boro11koln..h ? 
" 
1 
? . .>Ok . t~ l nyu ] ~ 9 ?7 
3. ;:)ok. Pondolc/ ·\ rnb J 0 l 
4. ,,ok. ' d ). + l\l'l\b l T ] 12 
5. Jok . 
"" 1. 
+ l nl"/"O:ri n 5 0 5 
----- --- --
,Tum 1 oh 17 I 50 
-- -
a a du o l d 1 nt fl 1nonun j uk.lcfln m i oriti dl'r i 0 k t'\tua. knlu r 1"' "Id ~-
l h h r n 1n,nr · n nl\ko\1.h l o l vv . cl"ln l ~ mnl'nlctL bor n l n, Ma l l\VU + 
4r nh . • or kn 1Mmcn·nn~rknn bnhm n m r kn t ~ d nk d i h •n t r kne ekolnh ln ,, rie 
( nt nu 1 n1n- l 1 1 n jnu 1 n ) c t'l'nn n ctn rrtnnl\ 1 t\I 1 hub n 11 11mr k r.1 nrnn r.i 
fl t lcnl nh- n• k n1'1h tl 1111 k 1 n 1ul1 l nh untuk nr n 1·- M· n kn f1r A ludn . l n i !.rll'-
h 1~nnnu 1 t 1 cl 1\# tu1 l n111 i>ftmt I 1·nn or nf"- of' nt n1 :yu n.dn 1t u . van 
't.11h k l1o d t1 t r l)\lk• kc•nnrl rt rw11ruh- nnn 111n·\lh l u l\l" n . P ncttnr nn ~ 1n1 
t \rt nk l r11., 1 m l u l\n cH 11111n 11 1n i k r . rt fl ihul>r l l\ d 1 t 1ni d 1> 
q • 








1n~1 C'ri o , d i unmpi n p: in~mborikrul 
Arln ti or ,nr: Y'llr mcndano.t d ' rii:.C ... n ~Pkol .h Nel ~yu rhn lnP'f?er i s . 
MerckQ i.ni lc(!bntu1 nnnyn • •i r llih d-.r; l lun.,.nn yAA~ l ebih muda., dan 111erelca 
ju,,..;l l .,h m'll'11n'l\c ~n ru l unr:nn y n"" lcbi h b r va da lrun hidup mereka, berbandin1 
boloh h1dun d o 1v•-u1 non Jl(' u11n l urnl\yan d r'Till'al'\ h"'nyn bOl'8 :'1TIOA1'kl.U'l pr-1.:) i 
r.torokn ornnj . Ko H•l cna nn hiduo ini ·.kAn bcrt rnbnh l. i 01~k1r1 nnyo mo1•okn 
mond nnt h rtn nun k n oninrr 1 l a n or ne ~uo mt roJo-n . 
B) Pl:ItDJ l)lKAJ~ /Jf AK - All AY. I 
-
An nk- n '\Jc yong d 1 n n.kuuuk·m cU sin 1 :t u 1 k nnnk - k n nk y n 
di br Hoh t on11:GUn1tnn o cooorM <otu" k lu1 t·~u , our;,ada nn"\k- n lo\VA 
oondiri , t'nitk Ol\ud rn , oudu , n1. vu J'Wk m k t , ntnu u s i n on. nohnJn y n(' 
'tiu / nl bor nnmnnyl\ tlnn di un.w:t.h i nf'Ml l\f nn d . n nuuh c1 nnyn. 
Dor i ~O lte+af' ko l u nr an y•mt cl :l k fl j :I, hnnya 40 bun.h onhn jn ~i, n(J 
t fl 1•libat untuk ,, nr mnli nnM ini . lni l tl\ le r nr y, ""' JO l ~ 1tu 
't idr~ m ml'Uny~ i n"\k-nn t, ... u Jikr mn mnrt krL a ornnunvni 11 - nnn.Jc , 
t nr,1onu \ unnn• n 1· t11~kn 1 11hu.t1 . T> t• i ~O ko l u 11r1m in1 , 1un l nh nulc- n.n k y nr 
Und rm llol•ndcnl l\,h i l t\h 11 0 01· r nf . Mor1k ll i ni t "1"4 i ~i c'hr1 k:n n '\lc- k·L.n:Uc 
Yllllfl hf r mmr di nnt n.1·n 7 - ] ~ t nhun, i ni tu umur < r o kol hRn ""lco1--.h 
t'1 nl\ h , 11 n1I l'U ] - 1 ~ tr hon , 1 n1 t u m 11u1"' m r ouknl hnn n kolnh m nnn c;o.h , 
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J acl nn.l .1urn monunjukkM yonr iC'rokn y , n ,.. ber jayA melanjutkan 
Peln;lnrrU\ ko nok:olllh- twlcolnh tinrr.i kobnnvallnnn.vn da.tanP' cla.ri ~»elte 
kelunren y:irw bcrn<, n1lRnntan $400 . 00 r.obt, l"Ul d n lebil1 . Ini i~lah ker ana 
oor.inJcin tin1•1·i tin1rku.t orookolnhan , ocr.i~in bceor T>ula oerbe l anjaan 
Ynnp- cliporlukru1. Dnl .'.lm buku kccil "Pel:i ia:rnn di Malaysia" cetakan 
lComontrinn Pcln.i~U'OJl "11•t, voiu. clibori butir-butir nurlltn norbo l nnj nf\n 
bnei 1,ntu t .,hun, mnnri ku t t jnrknt tln- tin"'kat ..,.n mar.inJr-m~njnP' . Oj<iflp;:itj 
WanfY Yf•n1· d i Y'lorlukan unt.uk norlH·l ..n in. n •wr u1kolthan ;;id · l " h 1111norti 
ber1 • \1t; 
D'U' .iPh 1 
- 6 111 b nnvrtk '19 . 110 111 t olmn . 
!>in{l'knt nn J - 3 uobony1•k 1171.00 uot hun. 
•ri n ekotnn ,., 
- 5 nc huny •\( 20J. OO 01tnhun . 
Tinc,knt ..,.n 6 1w l rnny nk 8261 .oo not ohun . 
Jum~uh ini i."l 1 • h untuk b y nr nn ball'i :vurr n- •rurnn oi•kolrh , \nk i nn 0 1> kol oh. 
bny· rnn untuk " 1 I\ b-kf 1 'lb n kolllh dun orknlcrto- n 1·knll8.o l nin , t nn f\ 
m0n , il' n \l ntl(I" o nku dnn Wl1tl (I' norbol u.n j nrm ktlndo1•oru1. ranp-1.inn Sl\t u 
kelu r r p,n. odn d nonr - cl1J1Jnr t l'LJor1dir1 d l um mt-rllb ri wanr oa.ku k~noda 
Wlnk- n.nnlc Q T'(' ynn nknn k• o koll\h . 1ru1p- ;c1 udor o"\n nul n torf)nn iu11;, 
ko t>ntlu .1uuhnyn rumnh dnri uokolnl1. Amnyn , u •mokln jnuh ,ior nkn:va, oomn.ldn 
bon r tH rl10 l r njftn.nnv<' · 
'l'un l ttt\l T'Ol'1t• l nn j ruu 1 mbu.yl\l"M fl 001· konan puln , J, 1:tbnJm 
P nor knnru1 t u l 1 rnc n1 t n pknu J 
~a Ji l u 1\tl tth P l u j , r un 
•>i j1 l J'~l n .1fil'N\ ~ Hl ny11 t n 
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dn1:un 110 l Jn>·:m lf'r k a . 4 1l r rj ITI \ 'l' k 1 t urci ai i • , Ln l nh 
Polr jr ,., n I 1 l y u 1n , 2 torcicil' o tol h ~ ,,1 L)i J i l R nd• h Pcl.-j r ") n , 
dan 3 l· i t o1·01 c ir uoto lah 1 1 n,rh bi knn no l j nrnn oekcbloh "'Onduh 
Oeha i r • 
J ui . rn r rt• c. 01· nr, nn - an "'.k y llfl t\!rcicir t l'di, 6 drxieya 
nd1lo.h kP>' a.11 n t• 1 1 11 1 '" no nr ckono.n , d 11 olnh itu ttlrnnlrrrn berhenti 
dari f'H kolnh , ko>·nnn ibubonn Mt•rok tid k mumnu monr h ?ntnr r.1oroko. ke 
8ekolu.h - J • kohh tJ\ nn tn. J <'o1·nn r drri 11f'!rek11 , ooori n tr rrerH o , ooclnn,v drlflm 
kureuo \lrllU fifl }{Ul10h ~I tl{!fl:n { u n tuk 3 OUl;Jn fJ h~.in.), d• n • .3 l 1sri v:rn('; 
enrrnl d nlnrn .;:i ij l l Pol j 1•nn 1 a l1 • si. 01 dnn1r rn ,munru~ 1- nuna eu polu t1n rt 
\lntuk tlrmdnpntkt n pok,r:inrn ynnr. r oeu1.1i . lll'tJkt v rin prwn \ <11 or1n knt 
~1jil f ttltl h p .-.1 dn· n , k r 1 ncr nr.a n niono 1 on~ i bulm n , :vnn" r~ru i n r -
111 in~nyn bok •r .ll\ IJ t b n i p tani d. n kr~rjn n nd iri • • 11 d i . o1 l'i nt:\ n 
kecioil'l'.!'n di k tl\f QUUn k nJilin ini i n la.h k £!nP41 n d 1 M p pnrnkonnn d nn 
ketidnkmru1nu1 n itmbann rnenBht n t nr nnak- nnck v n p, n:oc;l\l 1 ni ko n }-n lt'h-
8olrolrh OHrlUt n untuk r.icaoruoknn polnjrrun mno:lnr,-m hw. lni tel U1 
kolihutn.n Jolnu lli 1ln l am jndunl J 6 ll1 n ,1ndunl T7 cl i nt 11 , lli nfln n nnnk-
Ynn 01.01. r 11kib11 t 1 ,,, l tl r1la111 n1 lOruknn.rm nt\n1rih dPr1. k c luor1•n ynng bol'-
l>Ond ••nut r>n l"\1r nr cl r ri 00 . 00 Df'b\l l n, ct nn rn rok i ni r.iompunvai tn.it{l{"\Ul an 
tantirunt 1 l ain .v 1w rur:l&i y n r cn .. dh borookol .h . Dntri olu mi- kolunr a 
1n1 , t n.nfU~'\tnf!nn m i·1 kn oclnlnh tJj lt >.rA ?. hin It ~ or n1 .. 
nt i - ti • orrmn y n~ o:i cir unto 1 h tocini u le lllh r ndnh 
di n h \)knn fl\Jci.oJ' u\ f nt uer.ntlt\j ™-1 1 t l o.jn.r- nl .1 nr Hu . Pflnulia tf'l .h 
t tt r 11gkrm o \ 13h 4buu lt\ nkn.k-nnak y 1r r1o l nnr ini , ll hnrn n - annk 
11htt•o kn \lj1•1uu tin nuh 1rn l L11lu b1 l' otur,111rm \1111.\t>t bt l jnr, l e . 
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adok- hcr11d"'k y n1 l •d n , l.c•1·nv it n t itlnl· \l ,1nd 'n:\ nm 
Icon . nuk in1 t hl l ue> r·k<"l 111 i 11 ill untuk bl' 1 j , r . 
.,oor n 1r 1 r i clori r.to1·okn jur-'l tidnk born \Sib b'lik. K"oada an 
BCk i t urnya tid k mc mb1:;rik· nnya r l "\.:M untuk bc l c::j<ll' d an terus be l ajar. 
Wnl o.u~n hr li." 11ornnun rd noonu1e "'bang :v imr 4ud ah bC'r jPYfl menj ~di a e.Q 
ornn~ uot fl z , n 1mun k•ailaan ookitnr yn s ~ lain , eoper t i t i adanya alat -
al ... t l"Jt untuk rni•n flrnbnhk n ponp-.. t ahuo.n ( akilb·•.r d:m ma j '1l lah) , da.n adek-
bor ndo1<: .Y•• n1, l •i in .iuP'n t l cltk bttrpeh jaran ti1w,,.i , tot n'l"I t1 druc dwnnt 
lllonol one Ml"rnh· 1wki t ksm r u.oa ' i n rrin ' bel · i• r rl:in non<l: ,,. tY.a.n no l ojarp.n 
Yrnc. ting1 i uo.lar.i d iriny: . 
Alchirnyn ncl')r n1 ornu.k yung d ik••t 11kni c:ioir rwtol nh t. o mnt d"'U"'joh 
enam . Boliau adul " anak kn l n a n <l ri 9 ornnrr onnk- nuok k1 nnd ll bu t" h 
lceluo.r ea yone kt ya, y· uc mom'lUn r~i 66 olqr tanol1 , t\ n ibu ):>'lpanyn m Q-
l>u.ny•ti pokor j<' in uurnninp::nn .v w jur'\ n<.•nd t anckan hn1 i l v ne r.wrm\o'lk"'n . 
Scar n,, kak:\kny \ rdol n.h l cnfHJ nn u n ivoroit i nob r lUl(' l •u t , oolbr •nr nbnn,-
~n ood1 nr bolnj nr <l :i "' lah 01 b\t · h un i v ot·nit i di. uolH' l'r n1 l ·•ut, k nknk 
d:\?\ :llln n1my11 y in,, tortiin l u l u n .Ji:i i l P<•l ·\jm·nn 11nlnyn1"' ( d i knl n 1. t'i 
i t~ l nh .;ohool 0 C"J '1.1fioc1to ri11n l •' '\ y 1i rm C<,rtl f1o~ ,. of 1•:<lunt t i on) , dn.n 
ki nt Ul'Cl. n g bok1 1·,iu d11nG l l7 0 j t y n l um1 Vtll . Aook t u ntrp,n ln,y:l oodnn8 
bol ajo.t d '1 l nD ti.ngk•\i n 6 di nnl n.h Ol'bu .1h u« ko l nh b 1tunn non\lh k:orn jnnn. 
Y· np l n i nnyn ndcui· ll('- kur nn nvn ~ilrh lu h w .• ~ j il tcrnr 1 f 1• l j n'ro.n dnn 
O.d n ,1u ·n yona tr l oh clrln 11ud ntt m• noub11 n •Jib d l .,1 J1. 1 Tin 5 1 Por olco l ahru 
Don t\1 r u11 hny n u ~ j 1wn t 1 tl nlc kur n d 11 •1 n tL}chbt\J'-nkhb dnn m j 11 'lh-
111 jnlt nh , <lun lu ll n\1 ,1 \l(' l t1 l n l u d i.b l~i rnl n .rn , e1oru· l n aun o l eh 
1 bubn1>nnyn, uc u 1·n t l •l nk t ll ourltr n l • h kc j r,ynn.n- lro yn n d k - bornd knyn . 
11nun1 k \ non t l\ '' In l 1nony. 111b uw 1111 1 1\ i civnn 1H noko l.nh wnntn • :t nnr 
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I ol:'lrn . I : l nnm1y a no 1 u ntl{'- no hi 1u11• u n tuk tn!lnd n ' t. k \I\ ' it L :in r un ynng 
tinur,i (.colo j - lcolcJ '1ru1 unlv croiti - n.iv r::iiti) 3ugn l obih terbuka 
kenacta y n f k Rya. t-ing b orn nib b ik s h1tj u i 11t or n. mereka yang 
boloh bo lri1 ~ namnni ~c ncrinpknt i ni . i i~u ~ne ·ebol ohan dan 
kop ndaian y II(" nda p!.tl.~ 11iri mrrek G noiri. J .ii , tinppallah ana.k- . 
ann1" p'\1lunr.•n ini d i ' "'t'inJTk t v n t•--rkebA' h cl l run str at ifikaRi 
sooi ·~1 lr.,w, :rnn ; n i , ntlki r 'nJ• moroke tidak bPrnelu'\flv mendAna.tkan 
Pe tt, jarnn y ·• ng l >nik, n1m+ l ,..:i 011kdlr :-invS\ : n;-i~-anak i ni nonn i ri y -in (" 
' m 1 a ' dan ' borioh ' d n t id:ik t:14'mmmv i l:• in •in·-an rln l " m ·lirj •wudiri 
Unt uk rn j u d i l nm o l • j. " n . 
b) Polo _nl!_:1!!_clu _!'! lc- onak Oulun ' .%!... f ok rjn~..!!.c!Lt·:t s 
Moroko.- morokn i 11 i tortliri dnr i ortmt - 01·1m • y n 111om1 1 iki 
ant r rn O hin{7Pt\ 1 8 1 k.1r 11 onnh . J\n n.k- en nlc clar i k •lu1•l'l'l1 ini y n1r 11\tH'll-
btinv, b nv- k t n 1h () 6 flk r don l f' bih) ml: har pon mt n<l 1 t knn ntH l k:i t -
8od ikj t h. rt o. do n1 ·.n o r n ' tr, numiuoion 1 d n cl tr t · n 111 untuk 1nr ndf'pnt -
lc n noln jcr n tJur11:1 ulU"-4 bn1·b nrtint Ci••n(p n 111orckP- v" cl 1:i· 1 ulun ' .n 
O<trot\ tcti"ni rnc1mnun ./I 1 I\ •rto ;vnn p: + .. MR ur uiki t ( lll' I t\f d 1"1 l 0 t M" ) . 
Contohn "• , ooo r1 n1 ohli ti ni " rn m mpun; i e or un ullc l' umue.n yon 
0\11l h b ·rb• Y• 111 n J. d i uot11zL-h , 11rio1· .n(• nnnJc l e l.:n.Yi y 111 a d 11 ~ mt·l t n j ntk b 
lf\ U '\J\nyn d:1 'n .. lam~ cl n nr\ l>olnnjn cl r i b d tnrt• ntu , kur l\1\n in 
bM·k• b o l ('l hM , OT' np; lOF,i 1 cl Of m nrrhndn i p 1 njr r n ti. f"nt i Ji l 
1· n f n l :vu t n , n 1 di u kol r h t· nd h , nt 1·$ .. 
Cir n Ha IJ • l um h1 1·1wko lr h . n1 - r urU< nyr y n p; h1w n <1' t> nrJm rn kol nhnn 
Ot11•t n y. n1 h1· l urn he 1•c11 l':o l \.11, 1111r 11mt1,yni Ii i • 31 n o• 11 l'l nt di in. n hndn..,-m . 
n oJ\ (17 ) 
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kat akrm mrunnu 1H1rhol. n ja uuLuk ~u .1 u<Jt lll~\l~n .iulk n u \k- :mnk 
lllOl'ok,l . llkm·o.u mw11pu <l l uiul i . l '\l\ ntlCLny· t'itu,1tli koucm,..,, n ~·mg me-
llt\ln11t:)nkan 000001· mg 1.1ombi ny j unl"lc- nl\lcnv~ ·o o kolnh- se:cola.h tin?Pi , 
bc. i J..- d i cl lnm no4 Ol'i nahu pun l i. lu"lr ne t-i, ~etelnh .-1E>reka li~ "'al 
J'ou. •n tl l\l' i h Rr i t tl i n~hak ibub::&na ini , i kn t Prd" T>a t bober ttpa 
or. n .n ,~- na~ dAri k aw oan ini y ng nodmtf bnl~ j~r di inst itusi 
Y n1r m 1<1 h 11Wl t mt ncl j..,r n !)Ol'in ·kr-t 11ni vl'roi ti dan nok·•r·tnP" ic l nh 
bokorjn 1li ~1 •Jl'tlta 1.'mnnt <H tan .h ir . J.nr kn- mor'lkn inil'\11 y · n[( 
m'lnb >· 1 krm 011m11nt a~ ki~nnda y tw 1i.1uih r.1udn , 1H1mmln <l11 1tf. n k tn- k f tn 
l:!ud ; n i n ~n.r m•1r okn toruo 1:i ju d n t n n1 t mo no .., i t nr n f o l n jru- J\ d nu 
lcohiuu nan vrinf lobih t. inrmi. 
d r ..,, t r.1onborikt n ll l aj1 l'On kup;'\d 1 ·innk- mrnk nor,•ku IH"hiucma kot 1n·inr knt 
Yt\n(" tlncei , H\m l tmnun konutuo ••n n'1nor<'v11n:m i tu ticlukloh bc r it\1 b r ik , 
d. n kojuy w1 mo r okn '"'ml n \t kr n b nn t u '\n k '1u1am1 un tu'. monoru knn l njnrM 
l'ln1·ok" • 
.::>ol u iu tlr. d i Lu, 1 .ji n n ,!UC" m1 11UnJUk iJ\ u hnun lu n lunnr 
'11\t.nk ).1 hich1n Ill y nr~ " " " ur d l ltrwi toukn u1lnl nl1 l• b1h lunn " or nc-
Oh1n,~ k yn. , 11f11111ul1 nol u ll/ uoonr n tt•1 namionio~ tu ·luon o<•c r r 
l"f 01·u1 L111tmL . 
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